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ВВЕДЕНИЕ 
 
Данная дипломная работа посвящена проблеме взаимоотношений детей и 
родителей. Изучение детско-родительских отношений ключевой вопрос, как для 
понимания факторов, влияющих на становление личности ребенка, так и для 
выстраивания учебно-воспитательной практики. 
Об актуальности данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие 
авторитетные психологические теории, такие, как психоанализ, бихевиоризм или 
гуманистическая психология, не обошли вниманием эту проблему, рассматривая 
взаимодействие родителей и ребенка как важный источник детского развития. 
Для успешного становления личности и приобретения целостного социального 
опыта, необходимы согласованные взаимодействия родителей и педагогов. 
Только в таком тандеме создаются условия для успешного вхождения ребенка в 
большой мир. Единая позиция педагогов и родителей в понимании перспектив и 
взаимодействия между ними – важнейшие условия развития ребенка. 
В настоящее время ситуация с воспитанием и образованием в семье 
недостаточно успешна: материальное положение людей ухудшилось, в 
большинстве семей утеряны традиции, семейный времяпрепровождение 
заменяет телевизор, компьютер. Многие родители заняты своей карьерой и 
приобретением материальных благ, поэтому старание с их стороны к 
взаимодействию с образовательными учреждениями в вопросе образования 
детей свело к минимуму. А ведь родители – первые воспитатели, которые имеют 
отличительную черту – влиянием на детей. Вместе с тем, в Декларации прав 
ребенка отмечается: ответственность за образование и воспитание детей лежит, 
прежде всего, на его родителях. В Конвенции о правах ребенка, в свою очередь, 
сказано: «Ребенку для полного и гармоничного развития его личности 
необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и 
понимания» [25]. 
В семье происходит первичная социализация ребёнка, усваиваются 
общечеловеческие нормы, ценности, при взаимодействии с другими людьми 
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складываются первые картинки окружающего мира. Первые и последующие 
чувства  приобретаются в семье: доверие и страх, уверенность и робость, 
спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в противоположность 
отчуждению и холодности . Они проявляются и закрепляются у ребенка задолго 
до поступления в Дошкольной образовательной организации и оказывают 
влияние на его развитие [3]. 
Большое влияние на личность оказывает всё, что видит человек в семье в 
детские годы. В здоровых семьях родители и дети повседневно общаются, между 
ними в результате возникает особое единение, чувства родительской любви и 
нормальной заботливой детско-родительской привязанности. Определяющая 
роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и 
духовной жизни растущего в ней человека. Семья для ребенка является средой 
обитания, и, одновременно с этим, воспитательной и образовательной средой. 
Основными причинами ослабления воспитательной роли семьи 
способствуют такие факторы как: рабочая занятость родителей; состав семьи 
(неполные семьи, повторные браки, отсутствие сестёр, братьев), большое 
количество неблагополучных семей; компьютеризация детства; национальные и 
этнические особенности; низкий уровень образованности родителей; 
авторитаризм либо попустительство родителей по отношению к детям, плохая 
или отсутствие организации семейного досуга; недостаточная критичность 
родителей к себе, как к воспитателям [8].  
Формирование личностных качеств дошкольника, развитие его, 
определяется уровнем воспитания в семье. Семья является важнейшим фактором 
в воспитании ребёнка дошкольного возраста. Родители для ребенка первые 
воспитатели и педагоги, неоспорим тот факт, что основа воспитания 
закладывается именно в семье. В то же время значительная часть родителей – 
непрофессиональные педагоги и воспитатели. Без специальных знаний в 
педагогике и психологии они зачастую испытывают трудности в установлении 
контакта с собственным ребенком [25]. 
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В.А. Сухомлинский по этому поводу писал: «Семья для ребенка – это 
источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для подражания и 
здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 
нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему «всем 
миром»: детский сад, семья, общественность» [56]. 
В науке роль детско-родительских отношений в воспитании и развитии 
ребенка получила достаточно широкое освещение: раскрывается значение 
семейной атмосферы и среды, предложены разнообразные формы и методы 
ее содержательного обогащения, вовлечения детей и родителей в совместную 
деятельность, способы педагогического просвещения родителей. Данной теме 
посвящены работы таких авторов, как: В.С. Мухина, А.В. Петровский, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Р.С. Немов, В.А. Гейко, А.И Захаров, 
Н.А. Менчинская, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, А. Фромм, Р. Снайдер 
М. Буянов, Ю. Гиппенрейтер, Э.Г. Эйдемиллер, Г. Хоментаускас и других 
авторов.  
Объект исследования: взаимодействие педагогов с родителями 
воспитанников. 
Предмет исследования: способы организации взаимодействия педагогов 
с родителями, способствующие улучшению детско-родительских отношений. 
Целью исследования является – теоретически обосновать организацию 
взаимодействия педагогов с семьями по совершенствованию детско-
родительских отношений. 
Исходя из предмета, цели, объекта сформулированы следующие задачи 
исследования: 
- раскрыть понятие взаимодействие в педагогике; 
- рассмотреть направления взаимодействия в дошкольной 
образовательной организации  с родителями; 
- осуществить диагностику детско-родительских отношений; 
- описать практику организации взаимодействия педагогов дошкольной 
образовательной организации с семьями воспитанников. 
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Методы исследования: теоретический анализ и обобщение проблемы; 
опросы, метод моделирования, методы обработки результатов. 
Этапы исследования:  
1. Теоретический этап (сентябрь 2016 г. – ноябрь 2016 г.), был проведен 
анализ изученности проблемы; была исследована социальная, психологическая 
и педагогическая литература по теме; сформулирована проблема исследования, 
определены объект, предмет, научный аппарат и методы исследования. 
2. Исследовательский этап (декабрь 2016 г. – март 2017 г.), выявил 
основные содержания, направления и особенности социально- педагогического 
взаимодействия педагогов с родителями, проведен анализ литературы. 
3. Обобщающий этап исследования (апрель 2017 г. – май 2017 г.), включал 
систематизацию, обобщение и анализ результатов исследовательской работы, 
формулировку выводов. 
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 
списка литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  С 
РОДИТЕЛЯМИ 
 
1.1. Понятие взаимодействия в педагогике 
 
Взаимодﹼействиﹼе - одна из основных философских катﹼегорий, которая 
отражаﹼет процﹼесс воздﹼействия различных объﹼектов друг на друга, их взаимную 
обусловлﹼенность и измﹼенﹼениﹼе состояний, а такжﹼе порождﹼениﹼе одного объﹼекта 
другому. Взаимодействие представляет собой вид непосредственного или 
опосредованного, внешнего или внутреннего отношения, связи. Процесс 
взаимного влияния людей, предполагает общность задач, интересов и 
совместную деятельность. Признаками взаимодействия являются: 
одновременное существование объектов; двусторонность связей; 
взаимопереход субъекта и объекта; взаимообусловленность; внутренняя 
активность участников [62]. 
Взаимодﹼействиﹼе – это согласованная дﹼеятﹼельность по достижﹼению 
совмﹼестных цﹼелﹼей и рﹼезультатов, для рﹼешﹼения участниками значимой для них 
проблﹼемы или задачи.  Активизации саморазвития и самоактуализации 
личности является одним из основных способов взаимодействие. Обратим наше 
внимание, во взаимодействии происходит влияние одного человека на другого, 
опирающиеся на взаимопонимании и самооценке взаимодействующих. 
Взаимодействие человека с другими людьми является особым типом 
связи, отношения, который предполагает взаимные воздействия сторон, 
взаимные влияния и изменения. Среди этих взаимодействий особое место 
принадлежит общению (специфическая форма субъект-субъектного 
взаимодействия), а также совместной действие (специфическая форма субъект-
объектного субъектного взаимодействия). Общение, выполняет перцептивную 
(взаимовосприятие партнеров по общению), коммуникативную (взаимообмен 
информацией), интерактивную (собственно взаимодействие партнеров по 
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общению) функции. При этом общение служит атрибутом совместной 
деятельности, и самостоятельной ценностью. 
Таким образом, в данной работе вопрос взаимодействия участников 
образовательного процесса, а именно педагогов с родителями, будем изучать 
через рассмотрение «субъект-субъектного» общения.  
В пﹼедагогикﹼе взаимодﹼействиﹼе осознаётся как личностный взаимосвязь 
участников образоватﹼельного процﹼесса, содﹼержащий слﹼедствиﹼем измﹼенﹼениﹼе 
повﹼедﹼения, дﹼеятﹼельности, расположﹼений, установок и т.д. В этом подтﹼекстﹼе 
взаимодﹼействиﹼе идﹼентично пﹼедагогичﹼескому общﹼению (В.А. Кан-Калик, 
В.А. Лﹼеонтьﹼев, В.А. Сластﹼенин, В.С. Грﹼехнﹼев, И.Б. Котова, С.Н. Батракова,  и 
др.), котороﹼе являﹼется «социально-нормативныﹼе формы взаимодﹼействия 
пﹼедагогов с воспитанниками». В данном контﹼекстﹼе понятия: «пﹼедагогичﹼескоﹼе 
взаимодﹼействиﹼе» (Г.И. Щукина, Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова, и др.), «личностно-
развивающﹼеﹼе взаимодﹼействиﹼе» (В.Г. Калинчﹼенко, В.А. Пﹼетровский, 
И.Б. Котова,). Главными характﹼеристиками взаимодﹼействия считаются такиﹼе 
как: взаимопознаниﹼе, взаимопониманиﹼе, взаимоотношﹼениﹼе, взаимныﹼе дﹼействия, 
взаимовлияниﹼе. 
Педагогическое взаимодействие – это прямые или косвенные 
умышленные контакты педагога с воспитанником, целью которых являются 
преобразование в поведении, деятельности и отношениях ребенка к 
окружающему миру. Важнейшей характеристикой личностной стороны 
педагогического взаимодействия служит возможность воздействовать друг на 
друга и тем самым производить реальные преобразования не только в 
познавательной или эмоциональной, но и в личностной сфере.[22] 
Пﹼедагогичﹼескоﹼе взаимодﹼействиﹼе присутствуﹼет во всﹼех трёх видах 
чﹼеловﹼечﹼеской дﹼеятﹼельности:  
Пﹼервая – познаватﹼельная; 
Вторая – трудовая;  
Трﹼетья – творчﹼеская.  
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Взаимодﹼействиﹼе становится пﹼедагогичﹼеским, когда взрослыﹼе (пﹼедагоги, 
родитﹼели) выступают в роли наставников. Педагогическое взаимодействие 
предполагает равенство отношений. В понимании взрослых – педагогическое 
взаимодействие связано с моральными трудностями, с опасностью перейти 
зыбкую грань, за которой начинается авторитаризм, морализаторство и, в 
конечном счете, давление на личность. В неравноправных ситуациях у ребенка 
устанавливается ответная реакция, он становится бездеятельный, безучастный, 
а иногда наоборот включает активное сопротивление воспитанию. 
К интегративным характеристикам любого взаимодействия, в том числе и 
педагогического, принадлежат срабатываемость и совместимость. 
Срабатываемость характеризует согласованность в действиях, 
обеспечивающую их благополучие с позиций количества, качества, скорости, 
оптимальной координации действий контактирующих сторон на основе 
взаимного участия. Совместимость выражается в максимально возможной 
удовлетворенности партнеров друг другом, эмоциональной поддержке. 
Как и каждый процесс, взаимодействие, в том числе педагогическое 
взаимодействие движется к определенной цели и исследуется с точки зрения 
его эффективности.  
Эффективное педагогическое взаимодействия – это сообща построенные 
действия участников образовательного процесса, гарантирующие необходимые 
условия для личностного роста, развития личностного потенциала, развития 
навыков рефлексивного поведения, открытие новых взглядов на 
взаимодействие, когда находится баланс и гармония с миром и прежде всего с 
самим собою (эмоционально-душевный комфорт), развития эффективных 
навыков общения: вербального и невербального, саморегуляции, с каждым 
днем человек стремился развивать свои личные возможности во 
взаимодействии с детьми и окружающими его людьми. 
Педагогическое взаимодействие может представляться в виде 
сотрудничества, когда с двух сторон достигается взаимное согласие и 
солидарность в понимании целей совместной деятельности и путей ее 
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достижения, и в виде соперничества, когда высокие достижения одних 
участников совместной деятельности подталкивают или тормозят более 
продуктивную и целенаправленную деятельность других ее участников. 
Выделяются разные плоскости взаимодействия. Такие как 
взаимодействие «педагог-ребенок», «педагог-родители», «педагог-педагог» и 
взаимодействие «личность-коллектив». В последнее время много 
сосредоточенности уделяется влиянию на учебно-воспитательный процесс в 
семье ребенка, взаимодействию семьи и дошкольного учреждения, при этом 
раскрывается новый характер взаимоотношений в триаде «педагог- ребенок - 
родители».  
Таким образом, численность участников образовательного процесса и 
линий взаимодействия значительно выросло. Каждый из них понимается как 
активная единица, т.е. субъект. 
Главные условия воспитания в Дошкольной образовательной 
организации: взаимодействие педагогов с родителями, взаимопомощь, 
взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 
воспитания, а родителями –. Также оно иметь в виду взаимное желание 
родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 
На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 
отражено в п. 3 ст. 64 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». [44] 
Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: взаимопереход 
от сотрудничества по обмену информацией и популяризация педагогических 
знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 
диалогической направленности. Во взаимодействии важная форма общения- 
диалог, под которым подразумевается равноправие каждого субъекта общения, 
совместное приобретение опыта. Также мы делаем акцент, что к новым 
подходам к взаимодействию является учет личного опыта родителей. 
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Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников 
педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. 
Важной частью диалогических отношений является конгруэнтность – 
способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. При 
этом осуществляется принцип позитивного безусловного принятия другого 
человека. 
Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 
Невозможность выделить и изучить отдельные части личности родителя по 
степени его педагогической «грамотности-неграмотности», «активности-
пассивности», «готовности-неготовности» к сотрудничеству. 
Конфиденциальность (секретность, доверительность) предполагает: 
 педагог спокойно понимает, что члены семьи воспитанников по 
разным причинам могут скрыть от него существенную информацию; 
 предотвращение от приватных связей с членами семьи. 
 Педагог «идет на поводу» у родителей, когда ориентация. в содержании 
общения на проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и 
пожеланий родителей в знаниях является ключевой темой на сегодняшний 
день.  
Так же это доверительность отношений между педагогами и родителями, 
неравнодушие, эмансипация последних, которая предполагает освобождение от 
старых взглядов, появление рефлексивного отношения к своей деятельности. 
Реализация этого принципа истолковывает отказ от критики собеседника, 
умение заинтересовать его, нацелить на анализ собственной воспитательной 
деятельности. 
В настоящее время одним из самых главных признаков детского сада, 
является  принципа для родителей. Этот принцип предполагает, что родители 
могут иметь возможность произвольно, по своему усмотрению, в удобное для 
них время знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем 
общения воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 
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Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольное 
образовательное учреждение «открытость детского сада внутрь». 
Сотрудничество Дошкольной образовательной организации с социальными 
институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. е. «открытость 
детского сада наружу», также является сегодня одним из важнейшим 
направлений деятельности дошкольного учреждения. 
К новым принципам взаимодействия характеризуется вариативность 
содержания, форм и методов образования родителей. Нынешний родитель 
нуждается в изучении как новых тем, так и старых в новом звучании. 
Сегодня и всегда предмет взаимодействия педагогов и родителей 
определяется целями и задачами воспитания подрастающего поколения, 
стоящими перед обществом, приоритетностью общественного или семейного 
воспитания. 
В тﹼечﹼениﹼе ряда лﹼет практика сотрудничﹼества общﹼествﹼенного и сﹼемﹼейного 
одна из пﹼервых задачь, которых – сообщить знания, сформировать 
прﹼедставлﹼения, убﹼеждﹼения, прослﹼедить , исправить, и дажﹼе пﹼерﹼевоспитать их. 
Пﹼедагогам было прощﹼе создавать работу с родитﹼелями с цﹼелью сообщﹼения 
знаний, пускать в ход разнообразныﹼе формы просвﹼещﹼения, бﹼез учﹼета обратной 
связи. При этом сами родитﹼели порой роптали на то, что знания им даются 
«слишком общиﹼе» и «нﹼе касаются имﹼенно их рﹼебﹼенка». 
Сообщение знаний по взаимодействию родителей со своими детьми, 
важно формировать в родителях педагогическую культуру. Поскольку 
взаимодействие на современном этапе не удовлетворяется педагогическим 
просвещением, мы уточняем и расширяем понятие «взаимодействие» такой 
характеристикой, как способность родителей к рефлексии. 
Умения самокритично оценить себя как воспитателя – Задача 
формирования воспитателя у родителей одного из компонентов педагогической 
рефлексии свою воспитательную деятельность, встать на место воспитуемого, 
посмотреть на ситуацию его глазами. Данная задача актуальна для молодых 
родителей, поскольку у них только начинает складывать родительская позиция. 
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От сформированности этого умения зависит характер взаимоотношений 
родителей и ребенка, успех их дальнейшей воспитательной деятельности. 
Служат подспорьем к появлению взаимопонимания между взрослыми и 
ребёнком, эмоционально-положительного, осознанного, нравственно-
мотивированного отношения ребенка к требованиям взрослого – это 
полученные, сформированные у родителей стремления понять ребенка, умения 
творчески применять полученные педагогические знания будут. 
К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного 
учреждения и семьи имеет отношение образование родительской 
компетентности, в работах Р.В. Овчаровой, Н.И. Мизиной, М.О. Ерохиной 
структура родительской компетентности рассматривается как совокупность 
составляющих, которая предполагает интегрирование разных аспектов частного 
родительского опыта: когнитивного; эмоционального; сенсорного; 
коммуникативного; рефлексивного и др. 
Когнитивный компонﹼент, эмоциональный, и повﹼедﹼенчﹼеский, то есть 
умﹼениﹼе примﹼенять получﹼенныﹼе знания на практикﹼе, сформированность 
пﹼедагогичﹼеской рﹼефлﹼексии входит в родитﹼельскую компﹼетﹼентность. Качﹼество 
родитﹼельской компﹼетﹼентности будﹼет обнаруживаться в способности взрослого 
нахождﹼениﹼе нужных слов в любой ситуации и искрﹼенний совмﹼестный язык 
контакта с рﹼебﹼенком, включающий многообразиﹼе вﹼербального и нﹼевﹼербального 
повﹼедﹼения субъﹼектов общﹼения, что позволит взрослому лучшﹼе 
взаимодﹼействовать со своим рﹼебﹼенком. Когда выбор проявлять своﹼе отношﹼениﹼе 
на повﹼедﹼениﹼе дошкольника осознан родитﹼелями, он становится свободным от 
привычных стﹼерﹼеотипных рﹼеакций и «автоматизмов» повﹼедﹼения. 
И, конечно же, содержанием взаимодействия являются все вопросы 
воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
Сделаем вывод, что  в настоящее время существуют множество подходов 
к взаимодействию педагогов дошкольной образовательной организации и 
родителей, и большинство из них не являются по сути новыми, к этому 
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сказанному подходит фраза:  «все новое хорошо забытое старое». Главное 
правильно применять нужные знания на практике.  
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1.2. Направления взаимодействия дошкольной организации с родителями 
В текущих условиях возникло немало проблем, которые затрудняют 
взаимодействие Дошкольной образовательной организации и семьи. 
Существенно поменялись и сами семьи, что проявляется на характере и формах 
взаимодействия Дошкольной образовательной организации и семьи и надлежит 
учитывать при организации работы с родителями и детьми. Нынешний темп 
жизни принуждает педагогов индивидуально и с помощью рaзличных пoдходов 
взаимодействовать с родителями, стараясь не навязывать всем однотипные 
формы взаимодействия. Приобщая родителей к делам группы и детского сада 
необходимо ориентироваться на потребности детей, особенности каждой семьи 
и запросы родителей. Когда все приведено в порядок о организовано до 
мельчайших мелочей взаимодействие семьи и Дошкольной образовательной 
организации, то это  приносит возможности родителям осознать необходимость 
получение нoвых знаний для развития здоровой и полноценной личности, а 
также формирует необходимость в непосредственном общении с теми людьми, 
которые помогают им стать настоящими родителями. И.О. Пастухова 
высказывается о том, что деятельность родителей и педагогов позволит им 
лучше узнать ребенка, увидеть его в рaзных ситуациях и, таким образом, 
помочь взрослым в фoрмирoвании жизненных ценностных ориентиров, 
понимании индивидуальных особенностей, преодолении негативных поступков 
и проявлений в поведении. Процесс установления партнерских 
взаимоотношений семьи и дошкольной образовательной организации должен 
быть направлен на активное включение родителей в учебно- воспитательный 
процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 
педагогами. Для этого необходимо определить содержание и формы 
педагогического просвещения. 
Первое направление взаимодействия – просветительство родителей, 
передача им необходимой информации по тому или ному вопросу.  
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Второе направление взаимодействия – организация продуктивного 
общения всех участников образовательного пространства: обмен мнениями, 
идеями, чувствами. 
По мнению Н.А. Головнева взаимодействие семьи и Дошкольной 
образовательной организации охватывает следующие функции: 
1) Инфoрмационную – пﹼедагог даﹼет максимально достовﹼерныﹼе и 
наполнﹼенныﹼе свﹼедﹼения об этапах развития рﹼебﹼенка-дошкольника. 
2) Воспитательно-развивающая – взaимoдействие педагога и родителей 
имеет целью воспитать и выработать верное отношение родителей к ребенку, 
которое приведет в конечном итоге к повышению успеваемости и улучшению 
психологического развития дошкольника. 
3) Формирующая – педагог с помощью педагогических приемов создает  
у родителей идею о ребенке как субъекте учебной деятельности. 
4) Охранно-оздоровительная – правильное понятие родителей о ребенке-
дошкольнике приводит к сохранению здоровья. 
5) Контролирующая – с помощью взаимодействия педагогов и родителей, 
педагог может осуществлять контроль развития осознанности родителей по 
отношению к детям. 
6) Бытовая – верное понимание родителями своих функций по 
отношению к дошкольнику ведет к усовершенствованию и бытовых отношений 
в семье, повышению понимания между родителями и детьми [12]. 
Формы взаимодействия педагогов с родителями – это приемы 
организации их совместного участия и общения. Целесообразно совокупность 
коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия. Так, 
обсуждение той или иной проблемы воспитания на родительском собрании 
продуктивно продолжить при индивидуальных встречах с родителями, на 
групповых консультациях [5]. 
Фундамент форм взаимодействия Дошкольной образовательной 
организации с семьёй представляют групповые и индивидуальные формы 
работы. К групповым формам взаимодействия можно отнести родительские 
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собрания (могут проходить в виде круглого стола, обмена опытом 
родительства, тематической дискуссии и др.), открытые занятия и дни 
открытых дверей для родителей, вечера вопросов и ответов, конференции, 
родительские комитеты. К индивидуальным принaдлﹼежат консультации, 
бﹼесﹼеды с родитﹼелями, в том числﹼе и по тﹼелﹼефону, пﹼерﹼеписку с родитﹼелями по 
элﹼектронной почтﹼе, посﹼещﹼениﹼе на дому, выполнﹼениﹼе индивидуальных 
поручﹼений, совмﹼестный пoиск рﹼешﹼения прoблﹼемы. Эти формы могут быть 
дﹼействﹼенными, если удалось найти с каждым родитﹼелﹼем индивидуальный стиль 
взаимоотношﹼений. Всﹼе пﹼерﹼечислﹼенныﹼе способы совмﹼестного участия 
подраздﹼеляются на двﹼе большиﹼе группы – инновационныﹼе и традиционныﹼе 
формы и прﹼедставим их в таблицﹼе 1. [7] 
К задачам взаимодﹼействия сﹼемьи и дошкольной образоватﹼельной 
организации сопоставятся по мнﹼению Коротяﹼева С.В. : формированиﹼе активной 
пﹼедагогичﹼеской позиции родитﹼелﹼей; вооружﹼениﹼе родитﹼелﹼей пﹼедагогичﹼескими 
знаниями и умﹼениями; активноﹼе участиﹼе родитﹼелﹼей в воспитании дﹼетﹼей [29]. 
Таблица 1 
Формы взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации  
Традиционные Инновационные 
Родительское собрание Родительские университеты 
Работа с род. комитетом Сетевое взаимодействие 
Организация соревнований Тренинги 
Консультации Родительские ринги 
Беседа Час вопросов и ответов 
Совместное проведение праздников Родительский клуб 
Посещение на дому Диспут-размышление по проблемам 
Коллективные творческие дела Обмен опытом 
Задушевный разговор Привлечение других специалистов 
Переписка Деловая игра 
Дни открытых дверей  
Конференции  
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В индивидуальной формﹼе взаимодﹼействия заложﹼены большиﹼе 
воспитатﹼельныﹼе возможности, от пﹼедагогов трﹼебуют свﹼернуть горы, т.ﹼе. большﹼе 
усилий и изобрﹼетатﹼельности, но еﹼе эффﹼективность по сравнﹼению с работой в 
большой группﹼе значитﹼельно вышﹼе. Так как дﹼети и их сﹼемьи очﹼень отличаются 
друг от друга и у каждой сﹼемьи свои проблﹼемы, острый смысл имﹼеют 
индивидуальныﹼе формы взаимодﹼействия. Напримﹼер, откровﹼенный разговор 
можﹼет оказать значитﹼельноﹼе влияниﹼе на родитﹼелﹼей, сущﹼествﹼенным образом 
измﹼенить отношение к педагогу, ребенку, к проблемам  и делам группы. Если 
родители будут выступать в содружестве с ребенком, то появится 
положительное влияние на успех детей. Важно расположить к себе родителей, 
завоевать доверие, разбудить желание поделиться с педагогом своими 
мыслями, сомнениями. Все что было перечислено выше – это поможет лучше 
понять ребенка, найти наиболее целесообразные способы решения проблем 
воспитания конкретной личности в семье и ДОО. Внимательность, 
проникновенность, неторопливость являются условиями успешного 
межличностного взаимодействия [5]. 
Групповая работа, которая попадает в цель, для организации 
психологического просвещения родителей, для встреч с администрацией 
учебного заведения по самым насущным проблемам дошкольной жизни или, к 
примеру, по вопросам реформирования ДОО. При групповой форме 
взаимодействия у родителей есть возможность обмениваться опытом, обучаясь 
друг у друга определенным навыкам. Если родители принимают участие в 
планировании содержания взаимодействия со ДОО, то это эффективно для 
групповых форм общения родителей и педагогов . 
Обрисуем часто встречающиеся традиционные групповые формы 
взаимодействия педагогов и родителей [44]. 
Одна из первых форм работы родителей – родительское собрание, где 
дискутируют проблемы жизни группы или дошкольных коллективов. 
Координаторами собрания являются члены родительского комитета. Первые 
собрания, давая образец демократичного обсуждения вопросов, могут вести 
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педагоги, т.е. они показывают как вести собрание и что на них нельзя гнать 
волну, в далее самостоятельно могут вести сами родители посмотря пример. 
Родительский комитет или очередная группа родителей обсуждают ход 
собрания, выбирают ведущего, определяют варианты решения вопросов, 
выносимых на собрание. Важно всегда помнить особенность всех собраний: 
нужно сразу же по ходу собрания каждую идею, каждое предложение, каждый 
совет, если они приняты всеми или большинством, в кратчайшие сроки 
разработать до уровня планового задания и приступить к реализации. [42]. 
Родительский актив (комитет) – это опора педагогов,  как пить дать он 
при умелом взаимодействии становится проводником в сотрудничестве 
родителей и педагогов. Проводить родительский комитет по мере 
необходимости, т.е. в редких случаях, на его педагог и родители вырабатывают 
способы реализации тех идей и решений, которые приняты собранием. Члены 
родительского комитета могут распределить обязанности, роли, функции как по 
организации работы с родителями, так и с детьми; с отдельными родителями и 
семьями нужно будет определить способы взаимодействия. Родительский 
комитет стремится привлечь родителей и детей к организации общих дел, 
решению проблем жизни коллектива. От того, насколько слаженно и 
ответственно подходит к своей деятельности родительский комитет, зависят 
взаимоотношения родителей друг с другом, общение взрослых и детей, 
атмосфера в детском коллективе [44]. 
Первое среди равных родительского комитета – желание и умение 
привлечь по возможности как можно больше родителей к выполнению 
намеченных дел, помогающих создать тот микроклимат, в котором все будут 
жить дружно, весело, увлеченно. В ряде групп, где родители активны и 
заинтересованы, функцию родительского комитета поочередно выполняют все 
родители, распределившись в группы по желанию. В этом случае педагог 
взаимодействует с различными группами временных организаторов конкретной 
деятельности, оказывая помощь, консультируя, при необходимости включаясь в 
активную совместную деятельность. В ДОО сформировать групповые 
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консультации, практические занятия для родителей с привлечением 
специалистов, например, по содействию детям в овладении навыками 
мыслительной деятельности, быстрого чтения. 
Совместное проведение праздников и внеклассные мероприятия, 
проводимые вместе с родителями, всегда проходят «на ура», детям очень 
нравится, когда родители вместе с ними выполняют какую-либо работу, когда 
они чувствуют их поддержку. Дети очень рады тому, что их родители приходят 
на внеклассные мероприятия, участвуют в совместных праздниках.  
Родители участвуют в организации мероприятий, выполняют 
порученную работу (изготовление вместе с детьми рисунков, поделок на 
выставки и конкурсы и т.д.). К этой деятельности также уместно привлекать 
отцов, братьев, сестер и других членов семьи, если к работе подключаются и 
другие члены семьи, то ребенок взаимодействуя с ними получает взгляд на мир 
их глазами, плюс к этому учиться общаться с разными возрастными группами 
людей. Проявляют инициативу и сами организовывают развлекательные 
мероприятия, принимают участие в спектаклях, помогают в ремонте, уборке, 
обустройстве кабинета и игровой и т.д. [16]. 
Рассмотрим более подробно инновационные формы взаимодействия [7]. 
Родительские университеты – это формы работы с семьей по 
составлению расписания занятий для родителей на ближайшее время, в этот 
график включаются различные учебные методы: лекции, домашние задания, 
открытые уроки, совместная деятельность, методические материалы и т. д. 
Просвﹼещﹼениﹼе родитﹼелﹼей направлﹼено на вооружﹼениﹼе их основами 
пﹼедагогичﹼеской и психологичﹼеской культуры, на знакомство с актуальными 
вопросами воспитания и проблﹼемами пﹼедагогичﹼеской науки, на установлﹼениﹼе 
контактов родитﹼелﹼей с общﹼествﹼенностью и пﹼедагогами, на взаимодﹼействиﹼе 
пﹼедагогов, родитﹼелﹼей и общﹼествﹼенных организаций в воспитатﹼельной работﹼе. 
Конфﹼерﹼенция по обоюдному пﹼерﹼеданию опытом воспитания дﹼетﹼей можﹼет 
быть тﹼематичﹼеской. Цﹼелﹼесообразно еﹼе провﹼедﹼениﹼе, если дﹼействитﹼельно есть 
опыт положитﹼельного сﹼемﹼейного воспитания по данной проблﹼемﹼе. Обсуждﹼениﹼе 
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важных вопросов в такой формﹼе сильно интригуﹼет, привлﹼекаﹼет вниманиﹼе 
родитﹼелﹼей, а информация для них звучит убﹼедитﹼельно, воспринимаﹼется 
родитﹼелями с большим довﹼериﹼем. Можно взять для обмﹼена опытом нﹼесколько 
конкрﹼетных вопросов, вызывающих у родитﹼелﹼей наибольший практичﹼеский 
интﹼерﹼес. Выступающими в этом случаﹼе могут стать многиﹼе родитﹼели с учﹼетом 
того, в рﹼешﹼении каких проблﹼем они достигли положитﹼельных рﹼезультатов, а 
такжﹼе можно привлﹼекать к обсуждﹼению прﹼедставитﹼелﹼей науки, культуры и 
общﹼествﹼенных организаций. 
Родительский лекторий адресован на повышение педагогической 
культуры родителей, их психолого-педагогической компетенции в семейном 
воспитании, помогает вырабатывать единые подходы к воспитанию детей. В 
выборе актуальной темы лектория участвуют родители. Если взрослым сложно 
сформулировать актуальную тему для занятия, увидеть проблемы и их 
решения, педагог может предложить несколько вариантов возможных тем с 
учетом имеющихся методических рекомендаций, а также проблем воспитания 
детей в данном коллективе. Название «лекторий» условно. Многие думают, что 
на родительском лекторий читают только лекции, на самом деле это не так 
формы работы в нем разнообразны, и лучше, если родители – не пассивные 
слушатели. Их активность, творчество, участие в обсуждении вопросов связаны 
с организацией и проведением занятий. 
Родительский клуб – для вовлечения большего числа родителей в 
активное обсуждение вопросов воспитания и обучения детей. В рамках 
родительского клуба можно организовывать диспуты и дискуссий по 
актуальным проблемам воспитания, вечера ответов и вопросов с привлечением 
психологов, юристов, медицинских работников и других специалистов. 
Диспут-размышление по проблемам воспитания – одна из интересных 
для родителей форм повышения педагогической культуры. Темами обсуждения 
могут быть конкретные ситуации из жизни группы, семей, просмотренные 
вместе спектакли или кинофильмы. Диспут проходит в непринужденной 
обстановке, позволяет всех включить в обсуждение проблем. Для подведения 
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итогов можно подготовить совету дела, педагогу или кому-то из родителей 
обобщающее сообщение. 
Час вопросов и ответов проводится после опроса родителей или 
составления по группам проблемных вопросов, которые возникают в 
воспитании детей и взаимоотношениях с ними. На одни вопросы может 
ответить педагог, для ответа на другие приглашается специалист (например, по 
вопросам психологии, полового воспитания). 
Встречи с администрацией целесообразно проводить ежегодно. Педагоги 
знакомят родителей со своими требованиями, выслушивают пожелания 
родителей. Возможно составление программы действий по выявленным 
проблемам. Встреча может быть завершена индивидуальными консультациями, 
беседами или работой в группах с учетом возникших проблем и сложностей. 
Открытые уроки и групповые занятия могут носить исследовательский 
характер. Так, педагоги приглашают на урок родителей тех детей, которые 
испытывают какие-либо трудности. Педагоги стремятся построить свои уроки с 
опорой на этих воспитанников. После посещения ряда уроков педагоги и 
родители вместе пытаются найти способы оказать помощь детям. Ряд 
групповых занятий призван вооружить родителей умениями организовывать 
кружки для детей, клубные формы работы в выходные дни дома. 
Консультации, практические занятия для родителей с привлечением 
специалистов, например по оказанию помощи детям в овладении навыками. 
После посещения ряда уроков педагог и родители вместе пытаются выявить 
причины трудностей детей, найти способы оказания им помощи.  
Дﹼеловая игра – это разновидность массовых, групповых игр, 
прﹼедставляющая собой информационно-дﹼеятﹼельностную модﹼель проблﹼемной 
ситуации, в процﹼессﹼе работы над которой участникам игры нﹼеобходимо 
выявить противорﹼечиﹼе и на основﹼе принятия рﹼешﹼений найти оптимальный 
выход из проблﹼемной ситуации. Дﹼеловая игра примﹼеняﹼется такжﹼе для обучﹼения 
командному взаимодﹼействию, навыкам совмﹼестной продуктивной дﹼеятﹼельности 
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и, в нﹼекоторых случаях, с цﹼелью оцﹼенки свойств и потﹼенциала личностﹼей 
участников, их профﹼессиональных качﹼеств. 
Сетевое взаимодействие с родителями включает в себя использование 
средств ИКТ, Интернет ресурсы, социальные сети и т.д. Рассмотрим данную 
форму взаимодействия. Использование ИКТ в образовательном процессе – это 
одно из современных направлений образования. Средства информационно-
коммуникативных технологий помогают педагогу разнообразить формы 
поддержки образовательного процесса, повысить качество работы с 
родителями. 
Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как 
привлечь отцов к воспитательной работе в группе, повысить их роль в 
воспитании ребенка. С этой целью педагоги организуют специальные встречи с 
отцами детей, проводят конференции, размышления-консультации. 
Сферы образования приобретает фундаментальное значение в условиях 
динамично меняющегося мира,  постоянного совершенствования и усложнения 
технологий информатизация. Из-за частого изменения в мире все шире 
проявляется роль информационных технологий в системе дошкольного 
образования, т.е в садиках появляется новая техника и к ней методы как её 
использовать, например электронная доска - мультимедийные презентации.  
Если есть доступ к сети Интернет, то электронная почта – с помощью неё 
можно в отправить родителям дополнительные материалы, просто вести 
переписку. Преимуществами такой коммуникации являются: 
конфиденциальность и адресность информации, мгновенная доставка 
необходимой информации родителям, постоянная обратная связь с семьями и 
наоборот, постоянная обратная связь родителей с администрацией ДОО, 
специалистами учреждения [12]. 
Рﹼезультатом образования и просвﹼещﹼения родитﹼелﹼей могут проявляться: 
 в том, какоﹼе мﹼесто занимаﹼет рﹼебﹼенок в жизни родитﹼелﹼей, ощущаﹼет 
ли он свою бﹼезопасность и защищﹼенность; 
 в улучшﹼении отношﹼений с рﹼебﹼенком, во взаимопонимании; 
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 в осознании родитﹼелﹼем значимости своﹼей родитﹼельской 
дﹼеятﹼельности, появлﹼении родитﹼельской отвﹼетствﹼенности, распространяющﹼейся 
нﹼе только на своﹼего рﹼебﹼенка, но и на других дﹼетﹼей; 
 в оптимистичﹼеском взглядﹼе родитﹼелﹼей на жизнь, на возможность 
рﹼешﹼения родитﹼельских и сﹼемﹼейных проблﹼем; 
 осознаниﹼе главной цﹼели воспитания – формированиﹼе развитой, 
социально-активной личности; 
 чﹼеткоﹼе прﹼедставлﹼениﹼе об основных качﹼествах личности, которыﹼе 
они формируют у рﹼебﹼенка на данном этапﹼе его индивидуального развития; 
 в сﹼемьﹼе используются согласованныﹼе и разнообразныﹼе мﹼетоды 
воспитания, прﹼеимущﹼествﹼенно позитивныﹼе; 
 прﹼедъявляﹼемыﹼе трﹼебования носят разумный и систﹼематичﹼеский 
характﹼер; 
 соблюдаﹼется мﹼера любви и строгости в отношﹼении с рﹼебﹼенком.  
Обеспечить определенную безопасность сознания и поведения растущих 
в семье детей, их умение бесконфликтно общаться с разными категориями 
людей в разных социальных объединениях, поможет вышеизложенное, все без 
исключения. Родители которые опираются на положительные качества ребенка, 
заботятся о предоставлении ему инициативы и самостоятельности, побуждают 
его к анализу своего поведения и самовоспитанию, приучают к преодолению 
трудностей. 
Знания и впечатления, по-разному усваиваются каждым из детей 
получаемые в дошкольной образовательной организации. Если действия 
педагогов и воспитателей совпадают с действиями семьи , то это наибольший 
эффект. В работе с родителями можно применять как традиционные, так и 
нетрадиционные формы работы. (См. Таблица 1) Большинство родителей 
отдают предпочтение уже известным, хорошо отработанным формам 
взаимодействия, таким, как родительские собрания, концерты, совместные 
посещения концертов и общение через дневник. Конечно, такая форма, как 
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общение через дневник, удобна для родителей, так как она даёт определённую 
информацию об успеваемости и посещаемости ребёнка, а так же необходимую 
информацию от воспитателя в виде различных объявлений. Однако у данной 
формы есть и ряд минусов, и самый большой – отсутствие обратной связи со 
стороны родителей. Чтобы передача необходимой для родителей информации 
была более эффективной, педагогами было принято решение внедрение в 
практику переписки с родителями с использованием новых современных 
технологий, а именно использование электронной почты [15]. 
Таким образом, семья и ДОО – два важнейших социальных института 
социализации ребенка, поэтому грамотно организованное взаимодействие 
педагогов и родителей поможет лучше понять ребенка, найти наиболее 
целесообразные способы решения проблем воспитания конкретной личности в 
семье и ДОО. В инновационных формах взаимодействия заложены большие 
воспитательные возможности, что может оказать сильное воздействие на 
родителей, существенным образом изменить отношение к педагогу, ребенку, к 
заботам и делам группы. 
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1.3. Совершенствование детско-родительских отношений в детском саду 
Семья – первая общественная ступень в жизни человека и занимает 
центральное место в жизни ребенка. В ней закладываются основы личности, 
для ребёнка семья это среда, в которой складывается его психология, характер 
и вместе с тем его будущее. С самого рождения семья направляет сознание, 
волю, чувства ребёнка. Под руководством родителей дети приобретают свой 
первый жизненный опыт, умения и навыки жизни в обществе [2]. 
Значимость семьи в вопросах воспитания обусловлена тем, что ребёнок 
по длительности воздействия на личность ни один институт воспитания не 
может сравниться с семьей. Родителям ни в коем случае не стоит пускать 
процесс воспитания на самотек. Чем лучше детско-родительские отношения, 
тем выше результаты физического, нравственного, трудового воспитания 
личности. Влияние семьи на человека очень велико, особенно в детстве. 
Именно в семье формируются те качества, которые нигде, кроме как в семье, 
сформированы быть не могут, ребёнок получает первый жизненный опыт, 
делает первые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. В 
семье появляются первые социальные роли, личность, социализируется и 
становится членом общества, гражданином, патриотом, семьянином и 
профессионалом, однозначно, важнейшей социальной функцией семьи 
является воспитание. Какая семья – такое общество. Очень важно, чтобы то, 
чему родители учат ребёнка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы 
он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. Главное в 
воспитании маленького человека – достижение душевного единения, 
нравственной связи родителей с ребёнком [10]. 
Детско-родительские отношения – это сочетание личностных 
особенностей родителей, стиля воспитания, психологической атмосферы в 
семье и стиль организации жизни в семье в целом. Семья как первый институт 
социализации, должна сформировать у ребенка определенные моральные, 
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духовные качества, полоролевое поведение, а также характер. Поэтому детско-
родительские отношения представляют исключительную важность для 
формирования личности ребенка. 
феномену детско-родительских отношений - это система межличностных 
установок, ориентаций, ожиданий в вертикальном направлении по возрастной 
лестнице: снизу вверх (диада «ребенок - родители») и сверху вниз (диада 
«родители - ребенок»), определяемых совместной деятельностью и общением 
между членами семейной группы дает определение  О.А. Карабанова.[23] 
Понятие родительское отношение показывает характер детско-
родительских взаимотношение и указывает на взаимозависимость родителя и 
ребенка, т.е. в данном понятии раскрывается гармоничное отношение в семье. 
Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное (оценка или 
утверждение о значимости человека), сознательно-избирательное 
представление о ребенке, которое определяет особенности родительского 
восприятия, способ общения с ребенком, характер приемов воздействия на 
него. 
Чаще всего в структуре компонентов родительского отношения 
выделяют: эмоциональный, когнитивный и поведенческий. Синонимы 
родительского отношения: понятия родительская позиция и родительская 
установка различие их в том, что данные понятия отличаются степенью 
осознанности. Родительская позиция скорее связывается с сознательно 
принятыми, выработанными взглядами, намерениями; установка – менее 
однозначна. 
Важнейшую подсистему детско-родительские отношения составляют 
отношения семьи как целостной системы и могут рассматриваться как 
непрерывные, длительные и опосредованные возрастными особенностями 
ребенка и родителя отношения. А.С. Спиваковской считает детско-
родительские отношения важнейшая детерминанта психического развития и 
процесса социализации ребенка могут быть определены следующими 
параметрами: 
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 характер эмоциональной связи: со стороны родителя – 
эмоциональное принятие ребенка (родительская любовь), со стороны ребенка – 
привязанность и эмоциональное отношение к родителю. Особенностью детско-
родительских отношений по сравнению с другими видами межличностных 
отношений является их высокая значимость для обеих сторон; 
 мотивы воспитания и родительства; 
 степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские 
отношения; 
 удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему 
родителя; 
 стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности 
проявления родительского лидерства; 
 способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; 
поддержка автономии ребенка; 
 социальный контроль: требования и запреты, их содержание и 
количество; способ контроля; санкции (поощрения и подкрепления);  
 родительский мониторинг; 
 степень устойчивости и последовательности (противоречивости) 
семейного воспитания[43]. 
В отечественной и зарубежной психологии исследователи выделяют 
компоненты детско-родительского отношения в зависимости от того, что 
ставится в центр исследования: благополучие ребенка или личность родителя 
и его собственное развитие в процессе освоения новой роли (матери, отца).  
Е.О. Смирновой и М.В. Быковой при рассмотрении структуры 
родительского отношения выделяют эмоциональные, когнитивные и 
поведенческие компоненты. При этом все компоненты рассматриваются в 
зависимости от того, насколько они обеспечивают развитие ребенка, его 
эмоциональное благополучие; акцент делается на внешних проявлениях 
родительского отношения. 
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Адекватность – неадекватность образа ребенка «глазами родителя», образ 
родителя «глазами ребенка», образ «Я как родитель» всё это характеризует 
когнитивный компонент. К искажению системы требований и ожиданий, 
предъявленым родителем как представителем общества ребенку, и, 
соответственно, к искажению границ зоны его ближайшего развития (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин) приводит неадекватный образ возрастно-
психологического статуса. Достаточно часто искажение представлений 
родителей о взрослости связано с переоценкой реальных возможностей 
ребенка и выдвижением «сверхтребований» в отношении его достижений. 
Искаженный образ возрастно-психологического статуса ребенка у 
родителей приводит к нарушению семейной системы воспитания, общения и 
сотрудничества родителей и ребенка, ограничивая возможности развития 
ребенка в пределах потенциала зоны ближайшего развития.  
При деструктивном родительском отношении наблюдается у родителей 
неадекватный образ индивидуально-личностных особенностей ребенка, 
уровень развития психологических свойств и способностей ребенка в 
сторону их преувеличения (преуменьшения), то это свидетельствует о низкой 
психологической компетентности родителя. 
При взаимодействии родители и дети эмоции, которые переживают, а 
также эмоциональное отношение родителя к собственной роли, возникающее в 
результате своих действий и своей компетентности как родителя, это входит 
эмоциональный компонент детско-родительских отношений. В сегодняшнем 
веке родительская любовь рассматривается обществом как «норма»,значит 
взрослый психически здоров, а поведение которое отходит от «нормы», т.е 
несчастье не любить своего ребенка, – это патология, психическое отклонение, 
проявление аморальности и распущенности.  
Эмоциональная близость к ребенку и взаимопонимание, способность 
любить детей формируется в родительской практике, в процессе совместной 
деятельности, принося родителям ощущения счастья, полноты самореализации 
и самозавершенности, делаем вывод, что перечисленные способности не 
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являются врожденными у  матери и отца. Напротив, переживание отвержения 
ребенка, что наблюдается при деструктивных детско-родительских 
отношениях, возможно будет вызывать и у ребенка и у родителя чувство вины, 
депрессию, тревожность, нарушение «Я-концепции» в форме самоотвержения и 
низкой самооценки. 
Цﹼенностно-смысловой компонﹼент родитﹼельского отнош ﹼения тﹼесно 
связан с потрﹼебностями и мотивами. Ц ﹼенность рﹼебﹼенка для родитﹼелﹼей и 
цﹼенность родитﹼельства как состояния «быть отцом» и «быть мат ﹼерью» 
формируﹼется на основании потр ﹼебностﹼей и мотивов. При д ﹼеструктивном 
родитﹼельском отнош ﹼении рﹼебﹼенок нﹼе обладаﹼет самоцﹼенностью как личность, 
отношﹼения мﹼежду родитﹼелями и дﹼетьми строятся нﹼе как диалогичﹼескоﹼе 
общﹼениﹼе равноправных партн ﹼеров, стимулируя личностный рост каждого из 
них, для родитﹼелﹼей нﹼе характﹼерно осознаниﹼе и приняти ﹼе социальной роли 
родитﹼеля, они н ﹼе отвﹼетствﹼенны за выбор сво ﹼего повﹼед ﹼения в силу сво ﹼего 
родитﹼельского статуса. 
Поведенческий компонент детско-родительских отношений – это 
конкретные операции по уходу за ребенком, предпочитаемый стиль общения, 
характер дисциплинарных воздействий. 
Таким образом, подводя итог, мы соглашаемся с Р.В. Овчарова о том, 
что структура детско-родительских отношений состоит из четырех 
компонентов: 
- когнитивный (особенности восприятия ребенка и себя как родителя; в 
детском отношении – восприятие родителей как пары); 
- эмоциональный (родительские чувства, любовь к ребенку и любовь к 
родителям в детском отношении); 
- ценностно-смысловой (осознание и принятие социальной роли 
родителя; ценностное отношение к родителям); 
- поведенческий (стиль общения, характер дисциплинарных 
воздействий; особенности поведения ребенка). 
Все чувства, качества личности, представление о картине мира, всё что 
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Мама и папа заложат в него в раннем детстве (до6-7 лет) он пронесёт этот 
багаж по всей жизни. Если заложенный багаж у ребенка положительный, то он 
вырастает жизнестойким и оптимистичным. Не жалейте времени на 
окружение своего ребенка любовью, это пойдет ему только на пользу. Самая 
сильная из всех человеческих потребностей и самая длительная - потребность 
в родительской любви. В будущей жизни ребенок столкнется с многими 
испытаниями и он всегда будет знать и помнить родительскую любовь, 
которую вы давали и будите давать, соответственно ваш ребенок будет вам 
ответно отдавать свою любовь. [58].  
Итак, детско-родительские отношения представляют совокупность 
понятий и категорий достаточно широко и многозначено. Как отмечает В.С. 
Мухина, «в реальной жизни все еще более сложно, чем в любой 
классификации», поэтому Родители не должны сидеть на месте, они должны 
искать и использовать новые эффективные стили индивидуального 
воспитания ребенка в семье. Многие родители думают, что когда ребенок 
поступая в детский сад, роль семьи в воспитании снижается, так как там дети 
проводят основное время. Некоторые из родителей даже считают, что 
воспитанием должна заниматься исключительно детский сад, не понимая, 
что у ДОО несколько иные функции. Она не должна заменять ребёнку 
семью, она должна сделать всё возможное, чтобы обучить ребёнка, 
расширить его кругозор, предоставить возможность самореализоваться, 
проявить свои способности. Между тем, именно в дошкольный период, 
значение и влияние семьи для подрастающего человека возрастает. 
К сожалению, многие родители неохотно и очень осторожно обращаются за 
помощью к воспитателям. Те родители, которые держат контакт с 
воспитателями, педагогами и вместе пытаются найти эффективный путь, 
определяют содержание и формы педагогического просвещения, более 
успешно справляются с воспитанием и развитием ребенка.  
Конечно, организующим центром совместной воспитательной работы 
ДОО и семьи должно выступать дошкольное учреждение. Поэтому поиск и 
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реализация новых эффективных форм взаимодействия семьи и ДОО – 
актуальная задача, стоящая перед педагогическим коллективом. Общие 
согласованные требования семьи и педагогов – это одно из условий 
правильного воспитания детей. Там, где родитель и педагог действует 
согласованно, лучше осуществлять учебно-воспитательную работу [19].  
Каждая семья по-своему воспитывают ребенка, более того, у каждого 
родителя есть своя позиция и взгляд на участие с педагогами в совместном 
развитии ребенка. Поэтому нужно по-разному строить работу с каждой 
семьей, с оптимальными формами взаимодействия, смотреть на потребности, 
запросы родителей, особенности семьи и семейного воспитания, терпеливо 
приобщая их к делам ДОО, группы своего ребенка. 
«Самое трудное в работе с детьми – это работа с их родителями». 
Действительно, в педагогической деятельности работа с родителями всегда 
считалась и считается одной из самых сложных. Конечно, трудности в работе 
с родителями были и есть, ведь не все родители понимают значимость 
активного взаимодействия с педагогическим коллективом, некоторые 
сознательно уклоняются от воспитания детей, а большинство остаются 
сторонними наблюдателями [28].  
При этом работать педагогам в этом направлении необходимо, 
привлекать родителей в дошкольную жизнь ребенка, рассказывать им об 
успехах и проблемах, удачах и неудачах. Для того чтобы изменить 
отношение родителей к детскому саду в целом и к воспитанию ребенка в 
частности нужны особые формы взаимодействия, сотрудничества. 
Сотрудничество ДОО и семьи – результат целенаправленной и 
длительной работы воспитателей которая, прежде всего, предполагает 
всестороннее и систематическое изучение семьи, особенностей и условий 
семейного воспитания ребенка [8].  
Суть взаимодействия семьи и ДОО заключается в заинтересованности 
двух сторон развить в ребенке способности и лучшие его качества и 
свойства, которые помогут самоопределиться, самореализоваться и 
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реабилитации в случае неудачи или трудностей. Необходимость и важность 
взаимодействия семьи со школой никогда не вызывало сомнения. Так 
эффективность работы ДОО по обучению детей во многом зависит от того, 
насколько она взаимодействует с семьей [12]. 
Основными целями взаимодействия ДОО с семьей являются 
установление здоровых отношений между родителями и детьми, создание 
комфортных условий для ребенка в семье, сплочение сил для всестороннего 
систематического развития и воспитания ребенка. 
Эти цели направлены на решение общих задач воспитания таких как: 
подготовка дошкольников к жизни; формирование нравственности и 
культуры поведения воспитанников; формирование потребности в здоровом 
образе жизни; развитие интереса к творчеству; обеспечение качественного 
образования и подготовка детей к школе. 
Дﹼеятﹼельность пﹼедагогичﹼеского коллﹼектива по организации работы с 
родитﹼелями рﹼеализуﹼет слﹼедующи ﹼе цﹼели:  
1. Просвﹼетитﹼельская – способность родитﹼельскому видﹼению и 
пониманию измﹼенﹼений, происходящих с д ﹼетьми.  
2. Консультативная – совмﹼестный психолого-пﹼедагогичﹼеский поиск 
мﹼетодов эффﹼективного воздﹼействия на рﹼебёнка в проц ﹼессﹼе приобрﹼетﹼения им 
общﹼествﹼенных и уч ﹼебных навыков.  
3. Коммуникативная – обогащﹼениﹼе сﹼемﹼейной жизни эмоциональными 
вп ﹼечатлﹼениями, опытом культуры взаимод ﹼействия рﹼебёнка и родитﹼелﹼей [12]. 
Когда педагог с родителями сотрудничают это позволяет лучше узнать 
ребенка, рассмотреть с разных ракурсов и позиций, увидеть его поведение в 
разных ситуациях, следовательно, помочь взрослым в понимании его 
индивидуальных особенностей, развитии способностей ребенка, преодолении 
его негативных поступков и проявлений в поведении, формировании ценных 
жизненных ориентации. От этого насколько тесно взаимодействуют детский 
сад и семья зависит и эффективность воспитания ребенка. В основе 
эффективного взаимодействия лежат принципы доверия, уважения, 
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поддержки, взаимопомощи и терпимости по отношению друг к другу. Детей, 
родителей, педагогов объединяют общие заботы, проблемы, результат 
решения которых существенным образом зависит от характера их 
взаимодействия [30]. 
Для формирования сотруднических отношений важно представлять 
детский коллектив как единое целое, как большую семью, которая 
сплачивается и интересно живет, если организована совместная деятельность 
педагогов, родителей, детей. Взаимодействие участников педагогического 
процесса должно быть спланировано и организовано. Критериями 
эффективной работы педагогов с родителями является: развитие 
положительного отношения к детскому саду, престижность её восприятия, 
уважительное отношение к педагогическому коллективу; сформированность 
понимания сильных и слабых сторон ребёнка, уважительное отношение к 
нему как личности и гордость за его достижения саморазвитии [42]. 
Совместная деятельность детей, родителей и педагогов может быть 
успешной, если есть положительный настрой на совместную работу, 
обозначены цели, общий или личностный смысл, и когда работа делается 
совместно от планирования и организации до подведения итогов. Хорошие 
отношения и плодотворное сотрудничество между дошкольниками, родителями 
и педагогами зависит от взаимоотношений взрослых в этом процессе [26]. 
Воспитатели одних и тех же детей – родители и педагоги,  итоговый 
результат воспитания может быть успешным только тогда, когда педагог и 
родители станут союзниками со схожими взглядами на процесс воспитания, 
совместными целями, задачами, едиными требованиями к ребенку и общим 
путем достижения желаемого результата. Это предполагает изучение ребенка в 
семье, в детском саду с помощью методик и составление программы его 
развития. Главная задача педагога – создать единый тендем с  родителями, т.е. 
сделать их своими союзниками в деле воспитания и обучения детей. Чтобы 
родители из пассивных наблюдателей стали активными участниками процесса 
воспитания и обучения своих детей. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, основной ролью семьи 
является воспитание, транслируя социальный и нравственный опыт от 
поколения к поколению, для полноценного и гармоничного развития 
личности ребёнка. В семье ребёнок находится с момента появления на свет, и 
именно в семье закладывается фундамент личности. Детский сад, в свою 
очередь, также оказывает большое влияние на формирование ребенка. 
Поэтому профессионалам в воспитании и обучении, педагогам, воспитателям 
важно найти подход и установить партнерские отношения с семьей каждого 
ребенка. Чтобы взаимоотношения педагогов, детей и родителей были 
действительно эффективными, родителей необходимо задействовать в 
учебный и воспитательный процесс, просвещать, обмениваться опытом, 
обсуждать и совместно искать пути и способы решения разных вопросов. 
Успешная работа по воспитанию и обучению детей возможна лишь тогда, 
когда все участники образовательного процесса – педагоги, дети, родители – 
становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом. 
Важнейшую подсистему отношений семьи как целостной системы и 
рассматриваться как непрерывные, длительные и опосредованные 
возрастными особенностями ребенка и родителя отношения составляют 
Детско-родительские отношения. Психического развития детей в Детско-
родительских отношениях определяются следующими параметрами:  
эмоциональный фон в семье, мотивы воспитания и родительства, степень 
вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские отношения, 
удовлетворение потребностей ребенка, забота и внимание к нему родителя, 
стиль общения и взаимодействия с ребенком, особенности проявления 
родительского лидерства, способ разрешения проблемных и конфликтных 
ситуаций; поддержка автономии ребенка, социальный контроль, степень 
устойчивости и последовательности (противоречивости) семейного 
воспитания. 
На основании проведенного теоретического исследования следует 
отметить, что семья занимает центральное место в воспитании ребенка, 
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играет большую роль в формировании мировоззрения и нравственных норм 
его поведения. Существуют разнообразные формы и методы социально-
педагогической работы с семьями. Методы, используемые педагогами это 
наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование. В качестве основного 
недостатка в организации работы с родителями следует назвать отсутствие 
разнообразия форм и методов их проведения, следствием чего является 
низкая активность родителей [45]. 
При этом и старания педагога будут напрасны, если родители не 
заинтересованы в образовании своих детей. Родителям важнее, что бы 
будущая карьера давала стабильный, высокий заработок, такие родители 
заняты только своим материальным и социальным положением и для своих 
детей они редко могут найти время. Иди же есть неблагополучные семьи, где 
родителям дети вообще не нужны. В этом и заключается главная трудность 
для педагога. Так как в образовании ребенка очень важна позиция семьи и ее 
участие в образовательном процессе, педагогу необходимо привлекать семью 
к образованию детей, повышать культуру не только детей, но и их родителей, 
увлечь и заинтересовать родителей, что бы им самим было интересно, а не 
делать это по указанию педагога. Поэтому педагогу нужно придумывать 
разнообразные формы и методы взаимодействия семьи и ДОО. 
В процессе теоретического исследования было выявлено достаточно 
много различных форм и методов взаимодействия семьи и ДОО в 
образовании детей, но не все могут быть осуществлены как педагогом, и не 
все формы и методы могут быть одобрены родителями детей. Это было 
выявлено из анкетирования родителей и педагогов, где были предложены 
разработанные нами формы и методы, из которых были выбраны именно те 
методы и формы взаимодействия семьи и ДОО, которые и педагоги и 
родители считают наиболее эффективными, в чем то мнение педагогов и 
родители совпадало. 
Из этого следует, что педагог должен искать и применять формы и 
методы взаимодействия семьи и ДОО, которые будут устраивать так же и 
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родителей, и активно привлекать их к деятельности не только в стенах ДОО, 
но и дома, потому что очень многое идет из семьи. Семья и ДОО очень 
взаимосвязаны друг с другом, здесь проходит взросление и становление 
личности ребенка. Поэтому материалы данной работы могут быть интересны 
и полезны родителям, заинтересованных в развитии своего ребенка, 
педагогам, воспитателям, а так же студентам – практикантам в процессе 
прохождения педагогической практики.  
Педагогическое взаимодействие ДОО и семьи состоит в создании 
благоприятных условий для личностного развития и роста детей, 
организации активной жизни человека, ведущего достойную жизнь. 
Основная задача педагога наладить взаимодействие с родителями, 
активизировать педагогическую, воспитательную деятельность семьи, 
придать ей целенаправленный, значимый характер [18]. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
С РОДИТЕЛЯМИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Эмпирическое исследование проводилась на базе  МАДОУ детский 
сад №12 города Новоуральска. В исследовании приняли участие 12 детей 
старшей группы 5-6 лет и 21 родитель. 
Значимость детско-родительских отношений остается актуальной на 
протяжении всего развития психолого-педагогического направления теории 
и практики. В детско-родительских отношениях ведущим звеном является 
родитель и в большей степени от него зависит, как складываются эти 
отношения, исходя из этого, нами были определены следующие этапы 
исследования: 
Первый этап – диагностический предусматривает сбор информации, в 
котором изучим взаимоотношения, представления сторон о взаимодействии. 
Задачами первого этапа являлись: 
- изучить родительское отношение к детям в семьях дошкольников; 
- определить особенности родительского отношения к детям; 
- исследовать отношение детей к членам своей семьи и другим 
значимым сторонам действительности; 
- выявить слабые стороны внутрисемейных и межличностных 
отношений ребенка с членами семьи. 
Второй этап – проектировочный. Задача данного этапа – разработка 
программы работы педагога по совершенствованию детско-родительских 
отношений. 
Третий этап – исследовательский. Целью данного этапа являлась 
реализация программы, апробировать программу, проанализировать 
полученные результаты. Главной задачей этапа являлась определение 
результативности работы по программе в детско-родительских группах. 
Далее подробнее рассмотрим каждый из проведенных этапов. 
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2.1. Исследование детско-родительских отношений 
 
На диагностическом этапе исследования нами было обследовано 12 детей 
старшего дошкольного возраста и 21 родитель. Методики исследования были 
разделены на две группы, так как участниками детско-родительского 
взаимодействия являются ребенок и его родители. 
Диагностики взаимоотношений с родительской стороны. 
Методика диагностики родительского отношения к своему ребёнку 
(А.Я. Варга, В.В. Столин) [65, 309с.]. Главная цель данной методики: 
выявление родительского отношения. Отношение родителей к своим детям 
понимается как система разнообразных чувств по отношению к ребенку, 
поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей 
восприятия и понимания характера и личности ребенка, его поступков. 
Родитﹼелям был пр ﹼедложﹼен тﹼест – опросник родитﹼельского отношﹼения 
(61 вопрос), рﹼегистрационный лист. Данная диагностика была выдана на дом, 
так как её выполнение занимает большое количество времени (Приложение 3). 
Методика «Родительское сочинение» [64, 96с.] позволяет выявить 
представление образа ребенка глазами родителя. С помощью методики 
возможно исследование многих аспектов отношения родителя к ребенку, 
восприятия, особенности принятия ребенка и переживания родителем 
характера взаимодействия с ребенком. 
Методика позволяет выявить описание родительского видения проблем 
и трудностей в развитии ребенка. Проективная методика – «Родительское 
сочинение», позволяет выявить личностные особенности самого родителя.  
Следующие задачи, который решаются с помощью данной методики : 
1) выявить особенности авторской позиции (родительской) 
сочинения и реализуемый им тип семейного воспитания; 
2) собрать дополнительную амнестическую информацию, 
позволяющую более полно реконструировать историю развития ребенка; 
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3) увидеть полную картину проблем развития ребенка глазами 
родителя, выявить зоны конфликтности в детско-родительских 
отношениях, объективировать в письменном виде жалобу и запрос 
родителя к педагогу. 
По методике «Родительское сочинение» процедура проведения 
обследования состоит из тридцати незаконченных предложений. Разделены 
предложения на одиннадцать шкал. На каждую шкалу приходится несколько 
незавершенных предложений. Родителю предлагается бланк с 
предложениями. (Приложение 4) 
Надо закончить предложения наиболее подходящей для родителя 
фразой или несколькими фразами. Взрослые могут писать все, что они хотят, 
считают важным и нужным. На вопросы родителя об ожидаемом содержании 
и объеме текста педагог вновь повторяет инструкцию, указывая на полную 
свободу автора в определении этих моментов. На написания сочинения время 
даётся столько сколько угодно. Для родительского комфорта – сочинение 
можно написать дома, но если не хотят взрослые тратить своё свободное 
время дома, то можно написать сочинение во время психологического 
обследования. 
Диагностики взаимоотношений со стороны ребенка. 
Тест М. Эткинда «Цветовой тест отношений» [24, 98с.]. Методика 
предназначена для исследования межличностных отношений в семье глазами 
ребёнка; выявление отношений в семье, вызывающих тревогу у ребёнка. 
Методика проведения данного теста: взаимодействуя с ребенком 
педагог на этой основе составляет список лиц, непосредственно окружающие 
его, а также понятий, имеющих для него особое значение. Конкретная форма 
списка зависит от контекста, личности и жизненного пути тестируемого. 
Предложенный детям список понятий таков: моя мама; мой папа; мой брат 
(сестра); мой дедушка, бабушка либо другие лица, с которыми живет или 
общается ребенок; мой друг; я сам; каким я хочу стать; мое настроение дома; 
мое настроение в детском саду (Приложение 5). 
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Тем более данный тест в возрасте 5-6 лет, ребёнок воспринимает как 
интересную игру, поэтому он его с удовольствием сделает и не будет 
отвлекаться. 
Результаты диагностики родительского отношения при помощи 
опросника А.Я. Варга, В.В. Столина приведены ниже в рисунке 1. 
 
 
Рис. 1. Типы взаимодействия родителя и ребенка 
 
Таблица 2 
Типы взаимодействия родителя и ребенка 
Типы взаимодействия  
Процентное 
соотношение  
Число родителей  
1.Конфликтный тип 33% 4 
2.Гармоничный тип. 8% 1 
3.Дистантный тип. 25% 3 
4.Родитель-диктатор. 17% 2 
5.Ребенок-диктатор. 17% 2 
 
После диагностики – «тест опросник родительского отношения» 
полученные нами экспериментальные данные показывают, что в четырех 
семьях тридцать три процента (33%) преобладает конфликтный тип 
взаимодействия (несогласованное «Мы»). Основным характерным отличием 
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образа ребенка при конфликтном типе взаимодействия является то, что он 
менее дифференцирован, по сравнению с другими типами. Большинство 
родителей видят о детские коммуникативные качества, при сравнении своего 
ребенка с другими детьми.  
Глазами мамы и папы – интересы ребенка не обладают определенной 
выраженной направленности.  
Эмоционально-личностные  качества, которые отличают их от других в 
образе ребенка у родителей из конфликтной группы заметно менее 
представлены и упоминаются в связи с возможными зонами конфликтности. 
У родителей конфликтных образ ребенка ориентирован в чаще всего на 
внешнюю активность. Эмоционально-личностная сторона образа 
затрагивается в негативном контексте. Родительское отношение в прошлом к 
ребенку по большей части эмоционально-нейтрально. Всё что происходит в 
настоящем – значимо-важно для родителя, при этом представление ребенка в 
будущем видится более позитивно, чем в настоящем. 
Относительно образа отношений с ребенком можно сказать, что он 
положительно окрашен. В одной семье гармоничный тип - восемь процентов 
(8%) (комплементарное «Мы»). Наиболее значимыми характеристиками в 
реальном образе ребенка для родителей из гармоничных диад являются его 
личностные особенности. В целом образа ребенка эмоционально-
положительный. 
Проявления негативных факторов в поведении ребенка (трудностей) 
родители из гармоничных диад видят в особенностях развития волевой сферы, 
внутрисемейного взаимодействия, в коммуникативной сфере. Важно для 
родителей внутрисемейное взаимодействие с ребенком, эмоциональная 
включенность взрослого во взаимодействие с ребенком. Гaрмoничный тип 
взаимодействия характеризует образ отношений с ребенком как дружеский, 
родители больше времени уделяют разговорам о любви во взаимоотношениях 
с ребенком. 
Дистaнтный тип в трех семьях (25 %) – (взаимодействие «рядом»).  
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При дистантном типе взаимодействия в виде ребенка выражены 
следующие наиважнейшие категории: самостоятельность, послушание, 
коммуникативные и личностные качества ребенка. Среди основных факторов 
трудностей родители называют непослушание и упрямство ребенка с 
акцентом на то, что родителю приходится делать что-то для преодоления 
позиции ребенка; качества, которые не нравятся в своём ребенке, 
формулируются достаточно в резкой форме. 
Наличие дистанции в отношениях, отражается в образе ребенка в 
прошлом (шкала «Анамнестические данные»). В большинстве случаев 
родители констатируют, что с ребенком в прошлом не было проблем. 
Когда родители говорят про образ отношений с ребенком они 
описывают без превосходных степеней качественных прилагательных. 
Родители констатируют без особо выраженной эмоциональной 
включенности, что отношения с ребенком строятся на доверии, 
характеризуются взаимопониманием.  
Нет определенных ярко выраженных тенденций в опасениях 
родителей. 
Родитель-диктaтор две семьи (17%) – (доминирование – подчинение). 
Образ ребенка у авторитарного родителя имеет качественное 
своеобразие. Мама и папа отмечают большую зрелость своего ребенка чаще 
всего при сравнении своего ребенка со сверстниками. Родителей 
автoритарнoго типа значимый категорий являются коммуникативные 
качества ребенка, причем родители оценивают их как с позитивной, так и 
негативной стороны, а значимые характеристики ребенка этой группы: 
личностные и волевые качества. 
Для родителей приоритетные личностные качества ребенка, 
послушание и позитивное эмоциональное состояние – это позитивная оценка 
особенностей ребенка. 
У авторитарных родителей выражена тенденция центрированной на 
себе, своих переживаниях и на близости с ребенком. Родитель предъявляет к 
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своему ребенку несколько требований: быть активным, но при этом быть 
послушным и позитивно эмоционально настроенным. Большинство 
взрослых, очерчивая круг желательной активной позиции ребенка в 
будущем, говорят о достижении успехов в обучении. 
Aвторитaрные родители ожидают от ребенка приобретения конкретных 
умений и навыков, хотят видеть в нем наилучшие качества: решительным, 
стойким, послушным, независимым от внешнего окружения и опасается 
потери влияния на ребенка. В образе отношений с ребенком (шкала 
«Ситуация "Мы-взаимодействия"») на первое место выступает категория 
дружбы, выделяется равенство позиций родителя и ребенка. Эмоциональная 
оценка отношений сдержанная. Родители много внимания уделяют своим 
переживаниям относительно ребенка. Родителями декларируется 
чувствительность к состоянию ребенка. 
Ребенок-диктатор в двух семьях (17%) – (доминирование – 
подчинение). 
Значимые характеристики в образе ребенка: волевые качества, 
личностные качества. Родители отмечают любознательность и речевую 
активность ребенка. Взрослые получают удовольствие смотря на  поведение 
своего ребенка, при сравнение его с другими детьми. Родители фиксируют 
способность ребенка к самостоятельному и адекватному общению со 
сверстниками, т.е. построение коммуникации. 
Данный тип родителей чаще отрицают ситуацию возможных 
пережитых трудностей в анамнезе ребенка. Взрослые ориентированы на 
получение ребенком образования (высшее образование). Основные 
требования, предъявляемые ребенку – касаются послушания и самоконтроля. 
В образе отношений с ребенком родители делают акцент на 
совместности во взаимодействии. Наречие «вместе» указывает на 
определенные виды деятельности, среди которых наиболее распространены 
совместный отдых, прогулки, культурные мероприятия. 
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Ниже представим результаты и интерпретация ответов родителей по 
методике «Сочинение «Мой ребёнок». 
 
Рис. 2. Типы родительского отношения к детям 
 
  Таблица 3 
Родительское отношение к детям 
Название шкалы Процентное 
соотношение  
Число 
родителей 
1.Принятие-отвержение. 25% 3 
2.Кооперация. 8% 1 
3.Симбиоз. 8% 1 
4.Авторитарная 
гиперсоциализация. 
25% 3 
5.Маленький неудачник. 34% 4 
 
В трех семьях по данной методике «Сочинение «Мой ребёнок» видим 
результат: принятие-отвержение (25%). Шкала отражает эмоциональное 
интегральное отношение к ребенку. Содержание одного полюса: родителю 
нравится ребенок таким, какой он есть. Родитель уважительно относится к 
индивидуальности ребенка, стремится больше времени проводить с ним. На 
другом полюсе: родитель воспринимает ребенка плохим. Т.к. взрослый в своей 
голове нарисовали ребенка таким каким он должен быть по своему мнению, а 
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он не такой, из-за этого родитель испытывает к ребенку злость досаду, 
раздражение, обиду. 
Не доверяет ребенку и не уважает его Кооперация в одной семье (8%). 
Социально желательный образ родительского отношения. В критерии 
Кооперация отношение родителей к ребёнку: заинтересован в делах и планах 
ребенка, старается во многих его делах помочь, высоко оценивает его 
интеллектуальные и творческие способности, родитель доверяет ребенку, 
старается встать на его точку зрения в спорных вопросах. 
Родитель ощущает себя с ребенком единым целым, стремится 
удовлетворить все его потребности, оградить от трудностей. Отрожение 
данного отношения мы видим в критерии Симбиоз – в одной семье (8%). 
Шкала отражает межличностную дистанцию в общении с ребенком.  
В семье где родительское отношение  авторитаризм– родители главные в 
любой ситуации, название Авторитарная гиперсоциализация, по нашим 
результатом у нас получилось три семьи (25%). В данной семье взрослые 
требуют безоговорочного послушания и дисциплины от ребенка. За проявление 
своеволия ребенка строго наказывают. Родитель следит за социальными 
достижениями ребенка. 
По шкале Маленький неудачник – четыре семьи (34%). В родительском 
отношении данного родителя имеются стремления инфантилизировать 
ребенка – делать все условия чтоб ребенок не взрослел, приписывать ему 
личную и социальную несостоятельность. Ребенок оказывается 
неприспособленным, неуспешным. Родитель не доверяет своему ребенку, 
досадует на его неуспешность и неумелость. В связи с этим родитель 
ограждает ребенка от трудностей жизни и строго контролирует его действия. 
По результатам методике «Сочинение «Мой ребёнок»  мы видим, что 
большинство семей используют неэффективные отношения с ребёнком, что 
говорит о том, что у родителей не сформировано полное и правильное 
представление о воспитании ребенка. В семье ребенок не ощущает себя 
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уютно и комфортно, растут в условиях дефицита добра, ласки, любви; боятся 
наказания или наоборот избалованы  чрезмерной опекой. 
Проанализировав данные диагностики, мы пришли к выводу, что 
уровень знаний родителями в области общения с детьми у большинства 
обследуемых невысок, а интерес к данной проблеме возникает, когда 
требуется помощь. По результатам исследования мы можем судить, что 
далеко не во всех семьях царит атмосфера положительных детско-
родительских отношений. В основном они относятся к конфликтному типу 
(между ними нет взаимопонимания). 
Важно знать не только оценку одной стороны – родителей, но и 
видение этого взаимодействия со стороны детей. Для диагностики 
межличностных отношений в семье глазами ребёнка; выявление отношений в 
семье, вызывающих тревогу у ребёнка использовали тест А. М. Эткинд 
«Цветовой тест отношений» [24, 98с.]. 
Рекомендации по проведению данной методики: во-первых, педагог на 
основе взаимодействия с ребенком составляет список лиц, которые 
непосредственно окружают его почти каждый день, а также понятий, 
имеющих для него существенное значение. Конкретная форма списка 
зависит от контекста, личности и жизненного пути тестируемого. 
Предложенный детям список понятий: моя мама; мой папа; мой брат 
(сестра); мой дедушка, бабушка; мой друг; я сам; каким я хочу стать; мое 
настроение дома; мое настроение в детском саду. Результаты диагностики 
детей приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Уровни отношений ребенка к членам своей семьи 
 
Таблица 4 
Уровни отношений ребенка к членам своей семьи 
Уровни отношения ребенка  
к членам соей семьи 
Процентное соотношение 
1.Высокий 8% 
2.Средний 50% 
3.Низкий 42% 
 
Анализ ассоциаций показал, что из 12 исследуемых семей к высокому 
уровню детско-родительских отношений можно отнести только одна семья 
(8%). К высокому уровню детско-родительских отношений относим 
результаты, где ребёнку комфортно в семье, об этом свидетельствуют такие 
цвета: желтый (весёлый, активный), фиолетовый (напряжённый, требующий 
успокоения), синий (спокойный, чувствительный, сдержанный). Если в 
цветовом самообозначении наблюдается совпадение цветов, с которыми 
ребенок ассоциирует себя и одного из родителей. 
К среднему уровню детско-родительских отношений можно отнести 
шесть семей (50%). Средний уровень детско-родительских отношений это: 
наличие беспокойства, использование в ассоциациях серого цвета (безразличие  
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родителей к детям), коричневый (отношение зависимости к близким). К 
среднему уровню мы относили и те ответы, где в цветовой раскладке находится 
цвет самообозначения: перед цветами, с которыми ассоциируются родители (я 
хороший – они плохие), после них (я плохой – они хорошие) или между ними 
(отношения диссоциированы). 
К низкому уровню детско-родительских отношений мы отнесли пять 
семей (42%). О низком уровне детско-родительских отношений говорят 
следующие данные: ощущение эмоционального напряжения через ассоциацию 
со следующими цветами: зеленый ( полагающийся на самого себя, упрямый–  
гиперопека), черный (ребенок остро переживает отсутствие заботы и любви). 
Если ассоциируемые цвета с родителем, занимают последние места в 
раскладке, значит, ребенок относится негативно, эмоционально отвергает его. 
Из полученных данных мы можем сделать вывод, что, многие семьи 
делают вид своих отношений – сохранения видимой благожелательности, но 
ребенок чувствует себя беспомощным и тревожным, из-за этого состояния 
наносится ущерб сначала психическому, а затем и физическому здоровью 
ребенка. Родители испытывают трудности во взаимоотношениях с детьми, не 
могут найти эффективных средств воспитательного воздействия, а иногда и 
наладить контакт с ребенком, т.е наши предположения были верны – это 
подтвердили Наши результаты. 
По нашим данным, в целом выделяется значительное напряжение сферы 
отношений родителей и детей. Такая ситуация является неблагоприятной для 
личностного развития ребенка. Более детальный анализ особенностей типов 
родительского отношения демонстрируют, что существуют значительные 
различия в образе ребенка и отношений с ним при различных типах детско-
родительского взаимодействия. По нашим данным показатели 
интеллектуального развития ребенка вызывают самую большую тревогу у 
родителей, а не развитие общения с ним. Родители видят перспективу 
успешности ребенка в развитии его умственных способностей. Родители 
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больше всего обеспокоены поведением ребенка. Такие результаты, наверное, 
можно объяснить трудностями, возникающими с проблемами послушания. 
 
2.2. Организация взаимодействия дошкольной организации с 
родителями по совершенствованию детско-родительских отношений 
 
В настоящее время иногда у родителей наблюдается разорванность 
родственных отношений сложности и проблемы во взаимоотношениях с 
детьми. Попрошу акцентировать внимание на то, что многие родители заняты 
преимущественно физическим «выращиванием» детей, а то что происходит 
внутри маленького мира ребенка, взрослые иногда не обращают на это 
внимание, недооценивают, это иногда происходит из-за того, что родители 
много работают. Из причисленного вытекает, что следует проводить работу по 
оптимизации отношений между родителями и детьми. 
Под совершенствованием детско-родительских отношений мы понимаем 
переход отношений между родителями и детьми от дистантного, конфликтного 
типа взаимодействия к гармоничному. Признание за ребенком права на 
собственный выбор и позицию, что обеспечивает понимание и лучшее 
взаимодействие в семье. 
Вовлекать ребенка в активное участие в жизни семьи, регулярно находить 
время для общения с ребенком; интересоваться его проблемами, замечать и 
помогать решать возникающие в его жизни сложности; помогать достигать 
успехов в его талантах; не довить слишком сильно на ребенка, помогая ему тем 
самым принимать самостоятельно решения; иметь представление о различных 
этапах в жизни ребенка; уважать право ребенка на собственное мнение; уметь 
сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к 
равноправному партнеру, который просто пока что обладает меньшим 
жизненным опытом; с уважением относиться к стремлению всех остальных 
членов семьи делать карьеру и самосовершенствоваться – всё это делается для 
того чтобы происходило совершенствование детско-родительских отношений. 
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Педагогам необходимо вовлекать родителей и детей в совместную деятельность 
и создать такие условия, которые бы способствовали развитию отношений 
партнерства и сотрудничества родителя с ребенком и как следствие – 
совершенствование детско-родительских отношений. 
Самое распространённый метод взаимодействия педагога с родителями – 
метод игрового моделирования родительского отношения с целью развития у 
родителей рефлексии собственных воспитательных приемов. Данный метод 
служит подспорьем к новых способам по взаимодействию родителей и детей, 
подталкивает взрослых к поиску более подходящим способам родительского 
отношения, упражняет в логичности и доказательности педагогических 
рассуждений, развивает чувство педагогического такта. Для Родителей 
начинается открывается радость общения со своим ребенком не только 
словесно, но и эмоционального, когда он вовлекается в игровую ситуацию. 
Достаточно много родителей склонные к авторитарности, т.е. стремление 
максимально подчинить своему влиянию детей по взаимодействию и 
общению, в результате участия взрослых с детьми в игровых упражнениях 
начинают лучше понимать ценность своего ребенка в его достижениях, 
успехах, больше доверять его силам и компетентности. 
Когда родители с детьми взаимодействуют через игру в любых детских 
деятельностях (игра, рисование) – это способствует сближению в 
эмоциональном плане, получению партнерских отношений между 
родителями и детьми, учатся сопереживать друг другу, родитель начинает по 
новому смотреть на детский мир, начинает его понимать, взрослые учатся 
оказывать помощь без потери доверительных отношений с ребенком. 
Перечисленные способы взаимодействия предоставляют возможность 
родителю моделировать варианты своего отношения к ребенку в игровой 
обстановке. Благодаря этому взрослый с легкостью может воспроизвести 
игровой материал в жизни, научиться «выходить за привычные рамки» 
воспитательных средств к импровизационно-творческим действиям в 
семейном общении с ребенком. 
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Способствует повышению гибкости родительской позиции, 
формированию нового видения привычных способов взаимодействия с 
ребенком – это метод игрового моделирования родительского отношения. 
Благодаря этому родители потихоньку из бездеятельности, безучастности, 
безынициативности, безразличии (пассивной роли) «зрителей» и 
«наблюдателей» становятся активными участниками встреч, вовлекаясь в 
исследование собственного родительского отношения. Благодаря методу 
игрового моделирования происходит изменение в лучшую сторону 
родительское отношение, оптимизируются формы родительского отношения 
в процессе воспитания детей, родители начинают понимать эмоциональный 
мир своего ребенка. Взрослые и дети лучше узнают друг друга. Создается 
оптимальные условия для взаимодействия родителя с ребёнком 
(микроклимат), в основе которого заключается уважение к личности 
человека, доверительные отношения между взрослыми и детьми. 
Разработка и апробация программы по оптимизации детско-
родительских отношений позволили решить поставленные в работе задачи и 
получить новый опыт, который оказался эффективным средством в оказании 
психолого-педагогической помощи родителям и детям. 
Цель программы по совершенствованию детско-родительских 
отношений – создание условий для совершенствования детско-родительских 
отношений. 
В ходе реализации программы решаются следующие задачи: 
1. Познавательно-мировоззренческие, т.е. взрослые поймут отличия между 
«миром» ребенка и взрослого; родители узнают эффективные решения с 
помощью коммуникации для разрешения проблем, возникающие между 
родителями и детьми. 
2. Эмоционально-волевые, т.е. участники вовлекаются в формирование 
доброжелательной атмосферы в семье; родителям станет интересно узнать 
возможности расширения понимания своего ребенка; участники общей 
деятельности будут стремительно идти к развитию доверительных отношений. 
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3. Действено-практические, т.е. участники взаимодействия изучат новые 
навыки взаимодействия с ребенком; родители смогут улучшить рефлексию своих 
взаимоотношений с ребенком; взрослые исходя из позиции ребенка, смогут 
анализировать причины поведения ребенка; будут уметь различать следующие 
состояния «Я» - Родитель, Ребенок и взрослый; овладеют искусством 
компетентного решения затрудненных ситуаций с общением с ребенком. 
Предмет программы: детско-родительские отношения. 
Объект программы: Данная программа рассчитана на родителей и 
детей в возрасте 5-6 лет (старшая группа). 
Критерии эффективности: 
1. Уровень информированности. 
2. Способы поведения в конфликте. 
3. Коммуникативная толерантность. 
4. Формирование стремления к гармоничным отношениям. 
Организация работы по программе: 
Группа родителей с детьми комплектуется на базе образовательного 
учреждения, там же проходят основные мероприятия. Занятия с родителями 
и их детьми планируется проводить 1-2 раза в неделю, занятие рассчитано 
на один академический час. Программа рассчитана на 16 занятий (16 часов). 
Общая продолжительность составила 2 месяца. Формирование групп 
происходит на добровольной основе.  В сформированную группу могут 
ходить как один взрослый, так и двое родителей сразу, либо могут по 
очереди посещать группу, ведь данная программа держится на добровольной 
и в заинтересованности посещаемых. Кстати, это могут быть близкие 
родственники, которые тоже принимают участие в воспитание ребенка. 
Условия проведения занятий. Для проведения занятий помещение 
должно быть размеров - не менее 40 м. Для проведения занятий по 
совершенствованию детско-родительских отношений понадобятся 
материалы: мягкие игрушки, небольшой мяч, карандаши, бумага, 
магнитофон, релаксационная музыка, большой ковер или большой стол, за 
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которым смогли бы разместиться все участники группы. 
Форма, методы и приемы проведения занятий: игры, упражнения, 
тренинги, психогимнастика, дискуссии, ролевые игры, упражнения, 
направленные на сплочение семейной диады, разыгрывание конфликтных 
ситуаций и моделирование выхода из них. 
Этапы реализации программы 
1 этап – организационный. Данный этап проводится на базе 
образовательного учреждения, подбирается состав группы, проводятся 
необходимые для составления и корректировки программы диагностические 
мероприятия с целью изучения  личностных особенностях участников. 
2 этап - основной. Разработан, с целью проведения мероприятий по 
темам программы. Всю серию занятий можно разделить на два раздела: 
 - первая группа занятий предусматривает формирование и закрепление 
эффективных навыков взаимодействия у родителей с ребенком, развитие 
рефлексии, активного самопознания и познания своего ребенка. 
 - вторая группа занятий направлена на развитие доверительных 
отношений между родителями и детьми, формирование доброжелательной 
атмосферы внутри семьи и как итог сплочение семьи. Большое внимание 
уделяется обучению родителей и детей способам решения конфликтных 
ситуаций. 
План проведения занятий по программе представлен  подробно в 
приложение 1. 
Каждое занятие имеет определенную тему и цель. В программе есть темы, 
посвященные изучению особенностей личности, общению с окружающими, 
развитию уверенности в себе, рассматриваются социальные роли и значение 
лидерства в семье, стратегии поведения в конфликтных ситуациях. Кроме того, 
в программу включены занятия, целью которых служит предотвращение 
ненасильственных методов воспитания в семье.  
Реализация данной программы будет проходить в виде дискуссий, бесед, 
тренингов, ролевых и деловых игр. Учитывая, что ведущим видом деятельности 
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у детей дошкольного возраста является игра, и она становится основной 
формой налаживания отношений с родителями, поэтому основным 
содержательным компонентом программы является игра и общение. 
Каждый участник имеет право высказать свое мнение, отношение к той 
или иной ситуации, поэтому отрицательные оценки мнений участников 
ведущим не допускаются. Каждое занятие строится на уважении, доверии, 
взаимопонимании, взаимопомощи. 
Особое значение – каждый участник данных занятий, слушал других 
участников, выполнял всё с внутренним желанием, и тогда будет виден 
благоприятный результат взаимодействия детского сада с родителями и их 
детьми. 
 Итоговое занятие можно проводить в виде любого совместного 
действия, которое будет образно отражать приобретенный опыт по 
взаимодействию с детьми. Главное в этой работе, чтоб каждый участник смог 
сделать вывод по проделанной работе, выразить свои чувства, быть 
благодарным и другим участникам занятий, т.к. происходит взаимодействие 
ещё и с ними. 
Под коней каждого занятия мы предложили заполнить небольшую 
анкету родителям, что понравилось, есть предложения, остались вопросы, 
какие… благодаря этому мы сможем проанализировать свои ошибки и лучше 
подготовиться к следующему мероприятию. 
3 этап – итоговый. Проводится диагностика для определения уровня 
детско-родительских отношений участников программы. 
Ожидаемые результаты  программы по совершенствованию детско-
родительских отношений после взаимодействия с родителями: 
Первый пункт - снижение конфликтов между родителями и детьми; 
Второй пункт - нашей программы это улучшение понимания своего ребенка; 
Третий пункт- выработать новые навыки взаимодействия с ребенком; И 
последний пункт четвертый -  ощущение большей эмоциональной близости с 
ребенком. 
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Таким образом, нами была разработана программа игрового 
взаимодействия родителей и детей в различных видах деятельности (игра, 
рисование, конструирование). На занятиях происходило моделирование 
отношения к ребёнку в игровых ситуациях и его рефлексия. 
Программа включает в себя три этапа: подготовительный 
(мотивационный), этап занятий с родителями (обучающий) - «Мы родители» 
и этап совместных игр детей и родителей (практический) - «Растем вместе» и 
итоговый (диагностический). Программа была апробирована, состоялось 
шестнадцать занятий. 
Сделаем следующий вывод, в ходе опытно-поисковой работы нами был 
разработан, с учетом психолого-педагогических особенностей детей 
старшего дошкольного возраста, и задач по формированию детско-
родительских отношений и проведен комплекс занятий, благодаря которым 
родители на занятиях стали активными участниками встреч, вовлекаясь в 
исследование собственного родительского отношения, получили 
возможность апробировать и прочувствовать варианты своего отношения к 
детям, научиться «выходить за привычные рамки» воспитательных средств к 
импровизационно-творческим действиям в семейном общении с ребенком. 
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2.3. Результаты взаимодействия дошкольной организации  
с родителями детей дошкольного возраста 
 
По завершении работы были проведены контрольные диагностики. 
1. Диагностика взаимоотношений с родительской стороны.  
Методика диагностики родительского отношения (А.Я. Варга, 
В.В. Столин). Результаты данной диагностики отражены на рисунке 4. 
 
 
Рис. 4. Родительское отношение к детям на начало и конец эксперимента 
 
Таблица 5  
Родительское отношение к детям на начало и конец эксперимента 
Начало эксперимента Конец эксперимента 
1.Принятие-отвержение             25% 1.Принятие-отвержение                 17% 
2.Кооперация                                 8% 2.Кооперация                                  33% 
3.Симбиоз                                      8% 3.Симбиоз                                        42% 
4.Авторитарная 
гиперсоциализация                     25% 
4.Авторитарная  
гиперсоциализация                          8% 
5.Маленький неудачник             34% 5.Маленький неудачник                  0% 
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Как видно из таблицы и диаграммы произошли следующие изменения в 
родительском отношении к детям. По шкале Принятие-отвержение снизилось 
на 8%. По шкале Кооперация – увеличилась на 25%. По данной шкале удалось 
изменить родительское отношение только в двух семьях (25%). По шкале 
Симбиоз – возросло на 34% (с 8% до 42%). По шкале Авторитарная 
гиперсоциализация – уменьшилось на 17%.  По шкале Маленький неудачник – 
уменьшилось до 0%. 
Полученные данные при сравнение на начало эксперимента и конец 
эксперимента, мы увидели, что произошли изменения в детско-родительских 
отношениях. Родители чаще стали одобрять интересы ребенка. 
2. Диагностика взаимоотношений по представлению детей. 
Для этого использовали тест автора А.М. Эткинд «Цветовой тест 
отношений». Результаты данной диагностики отражены в таблице 5. 
Таблица 6 
Уровни отношения ребенка к членам своей семьи на начало и конец 
эксперимента 
Начало эксперимента Конец эксперимента 
1.Высокий - 8% 1.Высокий - 33% 
2.Средний - 50% 2.Средний - 42% 
3.Низкий -   42% 3.Низкий -   25% 
 
Исходя из данных таблицы и диаграммы, мы видим изменения, 
произошедшие после серии занятий. Высокий уровень отношения ребенка к 
членам своей семьи возрос с 8% до 33%. Средний снизился на 8%, А низкий 
уровень отношения ребенка к членам своей семьи снизился до 25%. 
При сравнении данных, полученных на начало эксперимента и конец 
эксперимента, ребенок в семье стал чувствовать себя более комфортно и 
уютно. Схожие распределение данных говорит о том, что после выполнения 
развивающих занятий произошли изменения в сфере взаимоотношений 
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между родителями и детьми. Родители и дети с удовольствием участвовали в 
совместной деятельности. В ходе занятий родители научились 
конструктивным способам разрешения конфликтных ситуаций. Отношения 
между мамой, папой и их детьми стали более открытыми, доверительными. 
Участники научились идти на компромиссы, договариваться. Данные занятия 
помогли родителям и детям увидеть друг друга, с другой стороны. 
Экспериментальные данные полученные нами показывают, что в 
результате совместной деятельности произошли следующие изменения: 
увеличение активности участников на занятиях, проявляется желание 
создавать новые игры, повышается уровень заинтересованности в 
проведении совместных дел взрослых и детей, увеличение 
заинтересованности в упражнениях, направленных на развитие 
коммуникативных склонностей. 
Опыт работы в детско-родительских группах выявил изменения, 
отражающие улучшение взаимоотношений и взаимодействия между 
родителем и ребенком. Они проявляются в понимании друг друга, большей 
открытости. Также произошли изменения с самими родителями. Они 
проявились в способности к самонаблюдению, осознанию своего поведения. 
Таким образом, на основании полученных данных после групповых 
занятий, можно сказать об эффективности проведенной работы. Об этом 
говорят результаты улучшения, выявленные контрольной диагностикой. 
Конечная диагностика выявила, что программа способствует 
эмоциональному сближению, получению родителями и детьми опыта 
партнерских отношений, и родитель начинает понимать картину детского 
мира, как оказывать помощь ребёнку в трудных для него моментов. 
Наиболее прочная из всех видов связей – это связь между родителями и 
детьми.В каждой семье складывается своя определенная, далеко не всегда 
осознанная ею система воспитания. Под этим понимается: цели воспитания, 
применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего 
нельзя допускать в отношении с ребенком. Отношения - это важнейший 
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компонент морально- психологической обстановки в семье. Они отражают: 
взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка, ответственность и 
родительскую любовь. 
Можно выделить следующие виды семейных взаимоотношений, 
реализующихся в семье: доминирование-подчинение, ответственность, 
эмоциональная близость [6, 32с.]. Каждая семья скрепляется отношениями 
власти – подчинения и взаимоответственности. 
На первом месте – эмоциональные впечатления которые получает 
ребенок в семье, ведь от этого будет зависеть, какое положение, он достигнет 
в семье и в обществе. Уважение должно проявляться в отношении к ребенку 
любого возраста. Зачастую в результате конфликтных ситуаций теряется 
эмоциональный контакт взрослых с детьми, из-за этого возникает нежелание 
понимать и прислушиваться к другим мнениям, из этого следует, что важно 
для родителей знать присущие данному возрасту достоинства и недостатки, 
чтобы лучше регулировать жизнедеятельность растущего человека, создавать 
оптимальные условия для раскрытия его дарований и способностей. 
Для того чтобы происходила оптимизация детско-родительских 
отношений родителям необходимо: вовлекать ребенка в активное участие в 
жизни семьи, всегда находить время, для разговоров с ребенком; узнавать его 
проблемы, вникать во все появляющиеся в его жизни сложности и помогать в 
достижении лучших результатов; не оказывать на ребенка сильного 
давления, благодаря этому он учиться самостоятельно принимать решения; 
понимать различие в разных этапах жизни ребенка; уважать право своего 
ребенка на собственное мнение; уметь сдерживать собственнические 
инстинкты, т.е. прировнять человека к вещи и относиться к ребенку как к 
равноправному партнеру, который просто имеет меньший жизненный опыт; с 
уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать 
карьеру и самосовершенствоваться. 
Педагогам необходимо вовлекать родителей и детей в совместную 
деятельность и создать такие условия, которые бы способствовали развитию 
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отношений партнерства и сотрудничества родителя с ребенком и как 
следствие – совершенствование детско-родительских отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Данная работа была предпринята с целью выявления наиболее 
эффективных форм работы с семьей по совершенствованию детско-
родительских отношений. В первой главе мы рассмотрели основные понятия:  
Взаимодействие – это согласованная деятельность по достижению 
совместных целей и результатов, для решения участниками значимой для них 
проблемы или задачи. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает 
взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом 
условий семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в 
Дошкольной образовательной организации. Направления  детско-родительских 
взаимоотношений, подходы к их пониманию, раскрыли основные 
структурные компоненты родительского отношения: К новым подходам 
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи имеет 
отношение образование родительской компетентности, в работах 
Р.В. Овчаровой, Н.И. Мизиной, М.О. Ерохиной структура родительской 
компетентности рассматривается как совокупность составляющих, которая 
предполагает интегрирование разных аспектов частного родительского опыта: 
когнитивного; эмоционального; сенсорного; коммуникативного; рефлексивного 
и др. 
Мы определили, что наиболее значимыми факторами, влияющими на 
детско-родительские отношения, являются место где ты проживаешь 
(территориально-поселенчиский) и уровень педагогической культуры 
родителей, материально-бытовые условия, эмоционально-нравственный 
климат в семье, время рождения и место в ряду других детей. В целом 
современный педагогический опыт по улучшению детско-родительских 
отношений, мы увидели, что наиболее эффективными средствами коррекции 
детско-родительских отношений являются практикоориентированные 
игровые программы взаимодействия дошкольной образовательной  
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организации с родителями для совершенствования детско-родительского 
отношения. 
Во второй главе провели 3 диагностики : тест – опросник автора А. Я. 
Варга, Методика «Родительское сочинение» автора А.А. Шведовская, 
«Цветовой тест отношений» А.М. Эткинда. Изучили результаты, сделали 
выводы: по нашим данным, в целом выделяется значительное напряжение 
сферы отношений родителей и детей. Такая ситуация является 
неблагоприятной для личностного развития ребенка. Более детальный анализ 
особенностей типов родительского отношения показывает, что существуют 
значительные различия в образе ребенка и отношений с ним при различных 
типах детско-родительского взаимодействия. 
Исследуя отношения в семье со стороны родителей и детей, мы 
установили, что отношения строятся на основе сохранения видимой 
благожелательности, родители испытывают трудности во взаимоотношениях, 
разработали и применили на практике программу по оптимизации детско-
родительских отношений. После проведенных занятий мы увидели, что 
использовании педагогом методов игрового моделирования дали 
положительные результаты: улучшились детско-родительские отношения, 
родители увидели способы и решения контакта со своими детьми в 
воспитательных моментах и не только. Благодаря данной программе по 
совершенствованию детско-родительских отношений, родители стали 
понимать, что в любой ситуации есть разные способы по решению 
тупиковых задач во взаимодействии со своим ребенком. В игровой ситуации, 
родитель начинает открывать глаза на взаимодействие со своим ребёнком, 
ему становится легче и в удовольствие общаться с ним. Мы увидели по 
данным диагностикам, что многие родители склонны к авторитарности, в 
результате участия в игровых упражнениях начинают лучше осознавать 
ценность признания реального роста и достижений своего растущего 
ребенка, больше доверять его силам и компетентности. 
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Разработка и апробация программы по оптимизации детско-
родительских отношений позволили решить поставленные в работе задачи и 
получить новый опыт, который оказался эффективным средством в оказании 
психолого-педагогической помощи родителям и детям.  
Мы надеемся, что данная работа окажется нужной и полезной для 
родителей, воспитателей, психологов и представителей смежных профессий, 
которые работают в области детско-родительских отношений, для 
заинтересованных в поисках новых контактов и взаимопонимания с 
ребенком, готовых признать в нем личность и оценить его право быть собой. 
Практическая значимость работы для родителей, воспитателей, 
психологов и представителей смежных профессий, которые работают в 
области детско-родительских отношений, для заинтересованных в поисках 
новых контактов и взаимопонимания с ребенком, готовых признать в нем 
личность и оценить его право быть собой. 
Цель и задачи работы реализованы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Таблица 7  
Тематический план программы  
по совершенствованию детско-родительских отношений 
 
 
п/
п 
Тема Кол-во 
занятий 
(ак. ч.) 
Форма проведения 
Раздел I.  Подготовительный. 
1 Вводное занятие для родителей 1 Диагностика. Практическое 
занятие 
2 Вводное занятие для детей  1 Диагностика. Игра 
Раздел II.  Мы родители.  
3 1. Знакомство 1 Информационная беседа 
4 2. Мир детский и мир взрослый 1 Семинар-практикум 
5 3. «Язык принятия» и «язык 
неприятия» 
1 Лекция с элементами тренинга, 
дискуссия 
6 
4. Трудный случай 
1 Практическое занятие, с 
элементами дискуссии 
7 5. Проблемы родителей 1 Лекция-беседа 
8 6.  Конфликтные ситуации в 
семье 
1 Практические занятия 
9 
7. Трансактный подход 
1 Практическое занятие с 
элементами ролевых игр 
10 8. Общаться с ребёнком – как? 1 Ролевые игры 
Раздел III. Нам хорошо вместе. 
11 1. Давайте знакомится 1 Практическое занятие с 
элементами тренинга 
12 2. Давайте общаться (часть 
первая) 
1 Практическое занятие с 
элементами тренинга 
13 3. Давайте общаться (часть 
вторая) 
1 Практическое занятие с 
элементами тренинга 
14 4. Давайте говорить 1 Практическое занятие с 
элементами тренинга 
15 5. Давайте прощаться 1 Практическое занятие с 
элементами тренинга 
16 Итоговое занятие 1 Беседа, практическое занятие, 
диагностика. Рефлексия. 
Всего: 16 часов 
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Основное содержание 
Программа включает в себя следующие блоки. 
Информационный блок программы раскрывается в конкретном 
содержании тех занятий, которые стремится донести педагог до участников 
групп. 
Развивающий блок программы состоит в формировании эффективных 
навыков взаимодействия с ребенком, в развитии рефлексии, предоставляет 
возможности активного самопознания и познания своего ребенка. 
Групповая форма работы предоставляет возможность родителям 
увидеть своего ребенка в общении со сверстниками и незнакомыми 
взрослыми, а также отрефлексировать свою позицию и стиль взаимоотношений 
с ребенком. 
Совместная деятельность родителя и ребенка является сама по себе 
ценностью, так как общее дело сплачивает участников, учит пониманию и 
сотрудничеству, дает возможность проявить себя как индивидуальность и 
как общность («мы – семья»), а также получить новый опыт. 
Раздел 1. Подготовительный. 
Необходимо было вовлечь детей и родителей в нашу деятельность, дать 
им возможность сориентироваться в ней и вызвать желание участвовать в 
программе. Поэтому родителям и детям были предложены задания: 
Занятие 1.Задание для детей. 
а) «Игрушка, которая мне нравится». Детям предлагалось выбрать из 
предложенных игрушек ту, которая нравится ему больше всего. 
б) угадать любимую игрушку родителей в детстве. 
в) узнать работу своих родителей 
Занятие 2.Задание для родителей. 
а) Угадайте, какую игрушку выбрал бы ваш ребенок и почему. 
Родители высказывали свое мнение, затем их мнение сопоставлялось с тем, 
какую игрушку выбрал ребенок. 
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б) Родители выбирали из предложенных игрушек любимую игрушку 
своего детства. 
в) Родители должны были нарисовать сюжетную картинку с любимой 
игрушкой своих детей. 
Данная игра обеспечивает высокий уровень мотивации для участия в 
занятиях, при этом ее эмоциональный и познавательный компонент, 
творчество, непосредственность привлекают не только детей, но и родителей. 
Участникам понравились предложенные задания. Во время работы 
была благоприятная и дружественная обстановка. Родители и дети проявили 
высокую активность. Интересно было наблюдать как родители, и дети 
пытались угадать работы друг друга. 
Результатом этого этапа стало уточнение состава группы для занятий. 
Соотнесение мальчиков и девочек в группе составило 1:3 (с большим 
преобладанием девочек). 
Раздел 2. Мы родители. 
Занятие 1. Знакомство. 
Задачи: Знакомство участников друг с другом. Выяснение ожиданий и 
опасений родителей. Общая ориентация в проблемах родителей. Сплочение 
группы. 
Содержание. Организация беседы:  Знакомство в кругу. Педагог 
знакомит участников с целями и задачами занятий. Обговариваются условия 
и режим работы группы, перечислить основные темы занятий. 
Совместное обсуждение: Истолкование смысла предложенных 
пословиц, касающихся отношений в семье. 
Занятие 2. Мир детский и мир взрослый. 
Задачи: родители осознают разницу между «миром» ребенка и 
взрослого. Овладение навыком анализа причин поведения ребенка, исходя из 
позиции ребенка. 
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Содержание: Беседа на тему: «Причины разной организации 
восприятия мира ребенка и взрослого», «Цели негативного поведения 
ребенка». 
Обсуждение вопросов: 1.Каковы причины разной организации 
восприятия окружающего мира ребенка и взрослого. 
2.В чем причины негативного поведения ребенка. 
Творческие задания: Для формирования групп мягких и строгих 
родителей предлагается определить по рукам, какой мамой может быть этот 
человек: мягким или жестким. Родители должны представить себя на месте 
ребенка в определенной ситуации. 
Совместное обсуждение: обмен эмоциональным опытом проживания 
ситуации. 
Занятие 3. «Язык принятия» и «язык неприятия». 
Задачи: Родители овладеют понятием «принятие» ребенка. Осознают 
разницу между «принимающим» и «непринимающим» языком своего 
поведения. 
Содержание занятия: Педагог рассказывает о зонах принятия. Раскрыть 
значение терминов «языка принятия» и «языка неприятия». 
Совместное обсуждение: Найти факторы, от которых зависит принятие 
– неприятие ребенка. 
Творческое задание: Для понимания родителями различий между 
«языком принятия» и «языком неприятия», предлагается побывать в роли 
ребенка, которому отвечают на «языке принятия» и «языке неприятия», и 
поделиться  своими впечатлениями, которые у него возникали. 
Распознать передаваемое чувство, опираясь на тактильные ощущения. 
Занятие 4. Трудный случай. 
Задачи: Родители овладеют навыками выхода из трудных ситуаций 
общения с ребенком. Осмыслят  личностные проблемы, которые блокируют 
понимание характера взаимодействия с другими людьми. 
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Содержание занятия: Рассказ родителя о случае общения с ребенком, 
который его тревожит. 
Наблюдение: Участники наблюдают за поведением рассказчика, его 
эмоциональными реакциями. Формулировка и задавание уточняющих 
вопросов рассказчику. Важно узнать как можно больше о ситуации и 
прояснить ее. 
Занятие 5. Проблемы родителей. 
Задачи: Родители овладеют способами эффективной коммуникации для 
разрешения проблем, которые могут возникать у родителя с ребенком. 
Содержание занятия: Организация беседы на тему: «Ты – сообщение», 
«Я – сообщение». Знакомство с констатирующими и воодушевляющими 
высказываниями. 
Совместное обсуждение: Обсудить с родителями две формы 
обращения к другому человеку: ты - сообщение, я - сообщение. 
Практическое задание: Педагог зачитывает приготовленные заранее ты 
- сообщения, родители их переформулируют в я – сообщения. 
Творческое задание: Нарисовать проблему для всех (или для 
большинства). Обсуждение различных вариантов решения проблемы. 
Нарисовать свое решение проблемы. 
Занятие 6. Конфликты. 
Задачи: Родители будут стремится разрешить конфликтные ситуации. 
Содержание занятия: Творческие задания: «Какие ассоциации 
возникают при слове «конфликт?», Ваши ассоциации конфликта с животным, 
цветом, погодой. 
Конкретный конфликт представить в виде ролевой игры. 
Практическое задание: Три категории поведения в конфликте: 
«выиграть – проиграть», «проиграть - выиграть», «выиграть – выиграть». 
Родители должны привести примеры своих конфликтов на каждую 
категорию. 
Совместное обсуждение: Переработка конфликтов. 
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Занятие 7. Трансактный подход. 
Задачи: Родители будут уметь различать следующие состояния «Я»: 
Родитель, Ребенок и Взрослый. 
Содержание занятия: Эго – состояния: Родитель, Взрослый, Дитя – их 
основные функции. 
Творческие задания: Приветствовать своего соседа справа в роли 
какого-то животного. 
Тренинг: Способствовать погружению членов группы в детское эго-
состояние путем рассказа «О чем они мечтали в детстве». 
Организация беседы:  
Как разобраться, в какой роли находится человек в конкретный 
момент? 
Методическое оснащение раздела: 
а) психогимнастические упражнения: передача чувства с помощью 
тактильных ощущений. «Что мне в тебе нравится». «Дерево проблем». 
б) беседы, мини-лекция, дискуссии: Ты – общение, Я – сообщение. 
«Зоны принятия». Ассоциации со словом конфликт, переработки 
конфликтов. «Мое общение с ребенком». 
в) практические задания, направленные на закрепление и усвоение 
материала, умение применять полученные знания на практике. 
Со стороны педагога необходима открытость при обсуждении, 
готовность импровизировать, обсуждать актуальные для группы проблемы. 
Это позволяет участникам группы освоить творческий подход к решению 
собственных проблем. 
Занятие 8. Общаться с ребёнком – как? 
Полная разработка этого занятия представлена в приложении 7. 
 
Раздел 3. Нам хорошо вместе. 
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Учитывая, что ведущим видом деятельности у детей дошкольного 
возраста является игра, основной технологией данного раздела является игра 
и игровое моделирование. 
Занятие 1. Давайте знакомится. 
Задачи: Знакомство участников друг с другом, развитие 
коммуникативных склонностей. Создание свободной доброжелательной 
атмосферы в группе. 
Содержание занятия: Организация беседы: Право голоса имеет тот, у 
кого игрушка. Ответ педагога на вопросы детей и родителей. Решается вопрос 
о том, как дети будут называть взрослых в ходе занятий. 
Творческое задание: Дети и взрослые придумывают варианты ответа на 
вопрос «Кто здесь собрался?». 
Игровые задания: Игры, направленные на знакомство участников друг с 
другом.  
Занятие 2. Давайте общаться (часть первая). 
Задачи:  Создание ситуаций взаимодействия и сотрудничества. 
Развитие креативности. Развитие доверительных отношений. 
Содержание занятия: Составление описательного рассказа о маме. 
Вопрос для детей – Что было бы, если бы вы стали мамой. 
Игровые задания: Участники, используя различные способы влияния 
должны добиться поставленной цели. Участникам надо отгадать, кого тронул 
ведущий, пока все сидели с закрытыми глазами. 
Совместное обсуждение: Кому, и каким образом, удалось добиться 
цели. 
Занятие 3. Давайте общаться (часть вторая). 
Задачи: Способствовать сплочению семейной диады. Развитие 
коммуникативных способностей. Создание хорошего настроения, 
активизация участников группы. 
Содержание занятия: Игровые задания: Дети и родители с завязанными 
глазами определяют кто кем является. 
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Игроки делают друг другу мимические знаки, задача другого вовремя 
понять намерения партнера. 
Творческое задание: Создание игровых образов в игре-имитации 
животных, живая передача их действий, смены настроения. 
Нарисуйте свою семью «животных» одним карандашом. 
Занятие 4. Давайте говорить. 
Задачи: Способствовать формированию доброжелательной атмосферы 
внутри семейной диады. Развитие коммуникации в семье. 
Содержание занятия: Творческое задание: Участники сочиняют 
короткие рассказы про себя, включая реальные и вымышленные события. 
Участники совместно сочиняют сказку про свою «королевскую 
семью». 
Загадай так свою картинку так, чтобы другие отгадали, что на ней 
изображено. 
Занятие 5. Давайте прощаться. 
Задачи: Создание комфортной ситуации для участников. Получение 
обратной связи для педагога и возможность поделиться своими ощущениями 
– для участников. 
Содержание занятия: Творческое задание: Подари соседу подарок при 
помощи жестов и мимики. Нарисуй семейный портрет. Задача других - 
догадаться кто художник. 
Игровые задания: Любимые игры участников. Разыгрывание 
задуманных сюжетов с игрушками. 
Совместное обсуждение: Составить список семейных заповедей.  
Методическое обеспечение блока: а) игры - «Охота на тигра», 
«Подпрыгни, пожалуйста», «Словарь чувств», «Угадай, чьи это руки».  
б) психогимнастические упражнения – «Подари подарок соседу без 
слов».  
в) упражнения – «Рисуем одним карандашом», «Если бы я был(а) 
мамой…», «Попроси игрушку». 
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Необходимо создать пространство для проявления творческой 
активности родителей и детей, учитывать их актуальные потребности, а 
также принимать предложения от участников в содержание работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
Анкета 
Уважаемые родители! 
 
Мы хотим, что бы время, которое Ваш ребенок проведет в детском саду, 
было для него радостным, счастливым. Поэтому надеемся на сотрудничество 
и достижение взаимопонимания с Вами в вопросах воспитания. 
 
Ф.И.О. родителей_________________________________________________ 
 
Имя ребенка, возраст ______________________________________________ 
 
Есть ли еще дети в семье? Возраст. 
    Да ___________     Нет___________ 
 
Слетите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения по 
вопросам воспитания? Читаете ли Вы книги на эту тему? 
    Да ___________   Иногда________    Нет___________ 
 
Единодушны ли Вы с супругом в вопросах воспитания ребенка? 
    Да ___________    Иногда________    Нет___________ 
 
Кого Вы считаете ответственным за воспитание ребенка? 
   Семья_______________   Социальная среда__________   Детский 
сад_____________ 
 
Ваш ребенок именно такой, о каком Вы мечтали, или Вам хочется во многом 
его изменить? 
   Да ___________   Нет___________   Не знаю _______ 
 
На некоторые поступки ребенка Вы реагируете «взрывом», а потом жалеете 
об этом? 
    Да ___________    Иногда________    Нет___________ 
 
Вам случается просить прощения у ребенка за свое поведение? 
    Да ___________    Иногда________    Нет___________ 
 
Считаете ли Вы, что понимаете внутренний мир ребенка? 
    Да ___________    Нет___________ 
 
 
Спасибо! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Тест опросник родительского отношения 
(А.Я. Варга, В.В. Столин) 
Инструкция: «Внимательно прочитайте утверждения, против каждого 
поставьте ответ «верно», если оно совпадает с вашим отношением к своему 
ребенку, или «не верно», если не совпадает. 
1. Я всегда сочувствую своему ребенку. 
2. Я считаю своим долгом знать все, что думает мой ребенок. 
3. Я уважаю своего ребенка. 
4. Мне кажется, что поведение моего ребенка значительно отклоняется от 
нормы. 
5. Нужно подольше держать ребенка в стороне от реальных жизненных 
проблем, если они его травмируют. 
6. Я испытываю к ребенку чувства расположения. 
7. Хорошие родители ограждают ребенка от трудностей жизни.  
8. Мой ребенок часто неприятен мне. 
9. Я всегда стараюсь помочь моему ребенку. 
10. Бывают случаи, когда издевательское отношение к ребенку приносит 
ему большую пользу. 
11. Я испытываю досаду по отношению к своему ребенку. 
12. Мой ребенок ни чего не добьется в жизни. 
13. Мне кажется, что дети потешаются над моим ребенком. 
14. Мой ребенок часто совершает такие поступки, которые кроме 
призрения, ничего не стоят. 
15. Для своего возраста мой ребенок немножко незрелый. 
16. Мой ребенок ведет себя плохо специально, чтобы досадить мне. 
17. Мой ребенок впитывает в себя все дурное, как «губка». 
18. Моего ребенка трудно научить хорошим манерам при всем старании. 
19. Ребенка следует держать в строгих рамках, тогда из него вырастет 
порядочный человек. 
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20. Я люблю, когда друзья моего ребенка приходят к нам в дом. 
21. Я принимаю участие в своем ребенке. 
22. К моему ребенку «липнет» все дурное. 
23. Мой ребенок не добьется ничего в жизни. 
24. Когда в компании знакомых говорят о детях, мне немножко стыдно, 
что мой ребенок не такой умный и способный, как бы мне хотелось. 
25. Я жалею своего ребенка. 
26. Когда я сравниваю своего ребенка со сверстниками, они кажутся мне 
взрослее и по поведению, и по суждению. 
27. Я с удовольствием провожу с ребенком все свободное время. 
28. Я часто жалею о том, что мой ребенок растет и взрослеет, и с 
нежностью вспоминаю его маленьким. 
29. Я часто ловлю себя на враждебном отношении к ребенку. 
30. Я мечтаю о том, чтобы мой ребенок достиг всего того, что мне не 
удалось в жизни. 
31.  Родители должны приспосабливаться к ребенку, а не только 
требовать этого от него. 
32. Я стараюсь выполнять все просьбы моего ребенка. 
33. При принятии семейных решений следует учитывать мнение ребенка. 
34. Я очень интересуюсь жизнью своего ребенка. 
35. В конфликте с ребенком я часто могу признать, что он по-своему 
прав. 
36. Дети рано узнают, что родители могут ошибиться. 
37. Я всегда считаюсь с ребенком. 
38. Я испытываю к ребенку дружеские чувства. 
39. Основная причина капризов моего ребенка эгоизм, упрямство и лень. 
40. Невозможно нормально отдохнуть, если проводить отпуск с 
ребенком. 
41. Самое главное, чтобы у ребенка было спокойное и беззаботное 
детство. 
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42.  Иногда  мне кажется, что мой ребенок не способен ни на что хорошее. 
43. Я разделяю увлечения своего ребенка. 
44. Мой ребенок может вывести из себя кого угодно. 
45. Я понимаю огорчения своего ребенка. 
46. Мой ребенок часто раздражает меня. 
47. Воспитание ребенка сплошная нервотрепка. 
48.  Строгая дисциплина в детстве развивает сильный характер. 
49. Я не доверяю своему ребенку. 
50. З строгое воспитание дети благодарят потом. 
51. Иногда мне кажется, что я ненавижу своего ребенка. 
52. В моем ребенке больше недостатков, чем достоинств. 
53. Я разделяю интересы своего ребенка. 
54.  Мой ребенок не в состоянии сделать что-либо самостоятельно, а если и 
сделает, то обязательно не так. 
55. Мой ребенок вырастет не приспособленным к жизни. 
56. Мой ребенок нравиться мне таким, какой он есть. 
57. Я тщательно слежу за состоянием здоровья моего ребенка. 
58. Нередко я восхищаюсь своим ребенком. 
59. Ребенок не должен иметь секретов от родителей. 
60.  Я не высокого мнения о способностях моего ребенка и не скрываю 
этого от него. 
61. Очень желательно, чтобы ребенок дружил с теми детьми, которые 
нравятся его родителям. 
Высокий тестовый балл интерпретируется как: 
- отвержение; 
- социальная желательность; 
- симбиоз; 
- гиперсоциализация; 
- инфантилизация (инвалидизация);  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 
Сочинение родителей «Мой ребенок»  
Вопросы для сочинения. 
1. Когда я думаю о своем ребенке, то... 
2. По сравнению с другими детьми его/ее возраста... 
3. Я люблю, когда мой ребенок... 
4. Я хотел(а) бы, чтобы... 
5. Меня беспокоит в нем/ней... 
6. Мне бы хотелось, чтобы мой ребенок больше уделял внимания... 
7. Я очень раздражаюсь, когда... 
8. Когда он/она рос (ла)... 
9. Моего ребенка интересует... 
10. Мне приятно, когда мы с моим ребенком... 
11. Скорее всего, он/она... 
12. Когда мы с ним/ней бываем среди других детей... 
13. Мне нравится в моем ребенке... 
14. Я всегда мечтала о том, что... 
15. Я боюсь, что... 
16. Хотелось, чтобы он/она перестал(а)... 
17. Мне не нравится в нем/ней... 
18. Когда он/она был(а) маленьким(ой)... 
19. Мой ребенок любит... 
20. Мой ребенок и я... 
21. Я всегда замечал(а)... 
22. Самое главное в характере моего ребенка... 
23. Мой ребенок силен в... 
24. Я был(а) бы рад(а), если бы... 
25. Мне бы не хотелось, чтобы… 
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26. Мой ребенок достаточно способен, чтобы... 
27. Думаю, что ему/ей мешает... 
28. Самое трудное, что пережил мой ребенок... 
29. Он/она предпочитает... 
30. Наши отношения с ребенком... 
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Обработка и интерпретация результатов 
Обработка и интерпретация данных осуществляется с помощью 
качественного и количественного анализа результатов обследования. 
Контент-анализ сочинения проводится путем выделения в 
высказываниях родителей определенных содержательных категорий. При 
анализе содержания высказываний необходимо учитывать их временную 
направленность – на прошлое, будущее, настоящее; центрирование - на 
конкретном субъекте детско-родительского взаимодействия (родитель, 
ребенок) или процессе взаимодействия в целом; эмоциональный знак - 
положительный, отрицательный, амбивалентный, нейтральный. См в таблице 
8. 
Таблица 8 
Распределение незаконченных предложений по шкалам 
№ 
шкалы 
Название шкалы 
Номера 
предложений в 
сочинении 
1 «Открытая» шкала 1, 11, 21 
2 Сравнительная оценка ребенка 2, 12 
3 Значимые характеристики ребенка 22, 23 
4 Позитивные особенности ребенка 3, 13, 
5 Идеальные ожидания 4, 14, 24, 26 
6 Возможные страхи, опасения 5, 15,25 
7 Реальные требования 6, 16 
8 Причины трудностей 7, 17, 27 
9 Анамнестические данные 8, 18, 28 
10 Интересы, предпочтения ребенка 9, 19, 29 
11 Ситуация «Мы-взаимодействия» 10, 20, 30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 
ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ ОТНОШЕНИЙ (ЦТО) М. ЭТКИНДА 
 
Проективная методика «Цветовой тест отношений» представляет собой 
невербальный компактный диагностический прием, отражающий как 
сознательный, так и частично неосознаваемый уровень отношений человека. 
Теоретическую основу методики составляет концепция отношений 
В.Н. Мясищева, идеи Б.Г. Ананьева об образной природе психических 
структур любого уровня и представления А.Н. Леонтьева о чувственной 
ткани смысловых образований личности. 
Проведение ЦТО осуществляется в следующем порядке: 
1. Психолог в контакте с испытуемым составляет список лиц, 
представляющих его непосредственное окружение, а также понятий, 
имеющих для него существенное значение. Конкретная форма списка 
зависит от контекста, личности и жизненного пути тестируемого. К примеру, 
для детей, страдающих неврозами, список понятий таков: мать; отец; брат 
(сестра); дедушка, бабушка либо другие лица, с которыми живет или 
общается ребенок; учительница (воспитательница); друзья; я сам; каким я 
хочу стать; мое настроение дома; мое настроение в школе (детском саду); 
мой врач и т. д. Нередко имеет смысл получить список значимых лиц от 
самого испытуемого, попросив его назвать людей, сыгравших важную роль в 
его жизни. 
2. Цвета раскладываются на белом фоне в случайном порядке. Затем 
психолог просит испытуемого подобрать к каждому из людей и понятий, 
которые последовательно им зачитываются, подходящие цвета. Выбранные 
цвета могут повторяться. В случае возникновения вопросов психолог 
разъясняет, что цвета должны подбираться в соответствии с характером 
людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды). 
ЦТО имеет два варианта проведения, различающиеся по способу 
извлечения цветовых ассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемого 
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требуется подобрать к каждому понятию какой-нибудь один подходящий 
цвет. В полном варианте тестируемый ранжирует все 8 цветов в Порядке 
соответствия понятию, от «самого похожего, подходящего» до «самого 
непохожего, неподходящего». Как показывает опыт, у большинства лиц 
достаточно подробные и надежные результаты дает краткий вариант ЦТО. 
3. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжируются 
испытуемым в порядке предпочтения, начиная с самого «красивого 
приятного для глаза» и кончая «самым некрасивым, неприятным».  
 
Стимульный материал Цвета:  
  
           
 Рис.5.Желтый           Рис.6. Зелёный      Рис.7.Коричневый        Рис.8. Красный 
 
           
 Рис.9.Серый                Рис.10.Синий         Рис.11.Фиолетовый       Рис.12. 
Чёрный 
 
Анализ и интерпретация полученных результатов проводится в два 
этапа: 
1. Качественный анализ цветоассоциативных ответов. 
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Важно отметить, что ответы следует расшифровывать целостно, в их 
взаимной связи друг с другом. Существенное диагностическое значение 
имеют пересечения ассоциаций, при которых разные стимулы соотносятся с 
одним и тем же цветом. Это позволяет сделать предположение об их 
идентификации (например, аутоидентификации ребенка с одним из 
родителей); 
2. Формализованный анализ цветоассоциативных ответов. 
Для экономичного и наглядного описания цветоэмоциональных 
ассоциаций, допускающего статистическую обработку, автор предлагает 
двухмерное параметрическое пространство, образованное характеристиками 
валентности (В) и нормативности (Н). Эти параметры интерпретируются как 
показатели эмоционального принятия либо отвержения, позитивности либо 
негативности социального стимула, отношение к которому исследуется. При 
этом валентность измеряет позицию ассоциируемого цвета в индивидуальной 
цветовой ранжировке, данной конкретным больным; нормативность же 
оценивает позицию этого цвета в ранжировке, условно рассматриваемой как 
«нормальная» (так называемая аутогенная норма Вальнефера - Люшера, 
подтвержденная в работе: Филимоненко Ю. И., Юрьев А. И., Нестеров В. 
М.,1982). Важное диагностическое значение имеют случаи рассогласования 
между валентностью и нормативностью конкретной ассоциации. Это 
указывает на амбивалентность, проблемность отношения испытуемого к 
данному лицу или понятию.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
Рекомендации для педагогов по реализации программы. 
В помощь педагогу в решении задач по оптимизации детско-
родительских отношений можно предложить следующее: 
1. Педагогу следует знать и учитывать в своей работе особенности 
взаимодействия в данной семье. 
2. Необходимо установить доверительные отношения педагога с 
родителями и детьми, включать родителей в учебный процесс. 
3. Обязательно поощрять родителей. Важно, чтобы родители 
осознавали свою ответственность за воспитание ребенка, не перекладывая 
эти обязанности на плечи других. Доброжелательное отношение с семьей 
способствуют поддержанию интереса у всех участников. 
4. Главный принцип, которым должен руководствоваться педагог при 
построении занятий – это идея о том, что улучшение детско-родительских 
отношений начинается с понимания и осознания родителями интересов 
детей. 
5. Строить занятия таким образом, чтобы ведущие интересы детей и 
родителей были объединены в единый смысловой центр, что будет служить 
базой для эмоционального включения родителей и детей в совместную 
деятельность. 
6. Разработка и реализация программы по оптимизации детско-
родительских отношений требует от педагога особых коммуникативных 
умений, которые могут быть получены им на специальных психологических 
занятиях. 
7. Важно, чтобы педагог умел произвольно занимать различные 
позиции в общении с участниками в зависимости от поставленных целей и 
задач. 
8. Необходимо, чтобы вся серия занятий были взаимосвязаны и имели 
общую логику проведения. 
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Реализация данной программы будет успешной, если педагог будет 
вникать в проблемы участников, «проживать» с ними данные занятия. Задача 
педагога состоит в том, чтобы создать такие условия, где родители и дети 
будут активными участниками во взаимодействии друг с другом. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Родительская встреча 
«Общаться с ребенком. Как?» 
 
Цель: развитие грамотности родителей как воспитателей, обсуждение 
актуальных детских проблем и совместный поиск способов их решения. 
 
Программа: 
1. Учимся общаться. 
2. Влияние семейных отношений на коммуникативные навыки (результат 
тестирования детей и анкетирования родителей) 
3. Сочинение родителей на тему: «Мой ребенок и его индивидуальные 
особенности» 
4. Невербальное общение: тактильный контакт с ребенком. 
5. Обмен мнениями по обсуждаемой проблеме. Ответы на вопросы 
родителей. 
 
Учимся общаться. 
  Общение с ребенком так же необходимо, как и пища. Малыш, который 
получает полноценное питание и медицинский уход, но лишен общения со 
взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не 
растет, худеет, теряет интерес к жизни. 
  Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение 
может быть не только полезным, но и вредным. Плохая еда отравляет 
организм, а неправильное общение «отравляет» психику ребенка, ставит под 
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удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а 
впоследствии и его судьбу. 
  «Проблемные», «трудные», «непослушные» дети – всегда результат 
неправильно сложившихся отношений в семье. Основа основ в отношениях 
близких людей – уважение. Оно проявляется в интересе к склонности и 
занятиям друг друга, во взаимном приближении к духовному миру близкого 
человека. Очень важно уметь прощать незаслуженные обиды. К самым 
благоприятным результатам приводит взаимная уступчивость. 
  Особое внимание имеют следующие элементы общения: взгляд, слово, 
интонация, жест. 
  Первый элемент общения – взгляд. 
  Хмурый, настороженный взгляд вызывает недоверие, отталкивает и 
пугает. Пристальный, бесцеремонный – тревожит. Ироничный, надменный - 
оскорбляет. Открытый, приветливый взгляд располагает к человеку, 
настраивает на живое, доверительное общение даже с незнакомыми людьми. 
  Второй элемент общения – слово. 
  Слово может вселить уверенность, радости. Слово может посеять в 
душе страх, неуверенность, озлобленность. 
  Третий элемент общения – интонация. 
  Она подчас значительнее слова. Интонация бывает посланницей 
радости и огорчения. Она притягивает и отталкивает, одобряет и удручает, 
обижает и оскорбляет. И она же может вселить надежду, осчастливить, 
поддержать, ободрить. 
  И, наконец, четвертый элемент общения – жест. 
  Он, так же как интонация и взгляд, может обидеть, унизить, возмутить 
и, наоборот, выразить расположение, участие. 
  Не всегда обстоятельства жизни способствуют дружеским контактам и 
приятным беседам. Однако даже в конфликтных ситуациях общение 
приносит облегчение, если мы проявляем взаимную терпимость, сердечность 
и такт. 
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  Никакие материальные блага не могут сделать человека счастливым. 
Только в общении с окружающими людьми человек находит себя. Больше 
всего в общении нуждается ребенок. Общение родителей с ребенком 
развивает его, закладывает основы воспитания, основы нервно – 
психического здоровья, формирует характер, так как родители первые 
воспитатели своего ребенка. 
  Стиль родительского общения и поведения непроизвольно 
«записывается» в психике ребенка. Это происходит очень рано, еще в 
дошкольном возрасте, и, как правило, бессознательно. Став взрослым, 
человек воспроизводит его как вполне «естественный», ведь он не знает 
другого. Таким образом, из поколения в поколение переходит социальное 
наследование стиля общения: большинство родителей воспитывает своих 
детей так, как их воспитывали в детстве. 
  Общение играет важную роль в психическом развитии ребенка. 
Дефицит общения в раннем возрасте накладывает роковую печать на 
последующую судьбу личности, определяя формирование у нее агрессии, 
душевной опустошенности. 
  Потребность в общении возникает уже в первые дни и месяцы жизни 
ребенка, затем возникают социальные потребности в новых впечатлениях, в 
активном общении со взрослыми (игровое общение, рассказывание сказки, 
беседы на личные темы и т.д.) Общайтесь с ребенком всегда, когда идете в 
детский сад, из детского сада, спрашивайте, чем занимались, что делали. 
Разговаривайте с детьми: пусть это будет житейский разговор, который 
успокоит, умиротворит вашего ребенка, поднимет ему настроение. Значимо 
все, что происходит с ребенком, что он рассказывает. 
   
  Учитесь слушать и слышать ребенка, видеть в нем личность. 
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